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Prosigue la encomiable labor del Go-
bierno enderezada a sanear la Hacienda 
pública. La magna operación financiera 
a que se va a proceder, según los térmi-
nos del decreto-ley que se acaba de pro-
mulgar, significa esencialmente ese pro-
pósito de saneamiento. Por ella se tienda 
a despejar la situación del Tesoro y a 
afianzar el crédi to del Estado, transfor-
mando las obligaciones a corto plazo en 
Deuda amorlizable en cincuenta, años, 
pío .ce pide dinero fresco, y no aumenta, 
p j r ende, la cantidad actualmente adeu-
dada ni la carga real de la Deuda hoy 
existenle. Se limita la operación a .un 
nicro canje de valores o t í tulos, porque, 
por fortuna, el erario no necesita, por 
ahora, ni necesi tará—según la autorizada 
c'-)inión del ministro de Hacienda—en el 
liánséurso del actual ejercicio financiero 
los recursos procedentes de nuevas emi-
3lones ;dc la Deuda. 
j.a trascendencia de la operación se 
adscribe al alejamiento de los plazos pa-
ra el pago de las sumas que importan 
Ijcs obligaciones del Tesoro en circula-
ción. El mismo ministro lo destaca cuan-
do dice que es un problema claro y agudo 
el problema de la Deuda del Tesoro, cuyo 
volumen global es tan crecido como an-
gustiosos "pueden resultar sus vencimien-
tos si con alguno de ellos coincidiesen 
circunstancias aciagas para la vida del 
país, que, por remotas que sean, no de-
ben dejarse de prever. Y, en efecto, tener 
que pagar obligaciones por 5.225 millones 
de pesetas en plazos cortos, que se su-
ceden rápidamente unos a otros, aun en 
un escalonamiento prudentemente grava-
do, como ocurre en el presente caso de 
la Deuda del Tesoro, es demasiado com-
prometedor de la tranquilidad financiera, 
no solamente en relación con el mismo 
Tesoro, sino con todo el organismo de la 
s i n i n t e r r u p c i ó n 
o 
Barberán y González Gil realizaron 
la prueba del Loring «R-III» con 
perfecta regularidad 
o 
«Record* español de duración de vuelo 
La nieve les impidió penetrar en el 
centro de Castilla 
—o— 
SEVILLA, 20.—La prueba de resistencia 
del aparato «Loring R. III», llevada a cabo 
por los aviadores Barberán y González Gi l , 
ha tenido un completo éxito. 
Los oficiales del áeródromo de Tablada, 
que en todo momento estuvieron pendien-
tes de la marcha de este vuelo, siguiendo 
£us incidencias, próximamente a las siete 
de la mañana de hoy observaron que evo-
lucionaba sobre el citado campo el «Lo-
ring R. III», lo que les causó alguna ex-
trañeza, toda vez que no era esperado hasta 
las dos de la tarde, en que se cumplían 
las veinte horas que se habían señalado 
como duración del vuelo. A las ocho y diez 
minutos tomaba tierra en el aeródromo el 
citado aparato. 
En seguida abandonó el mando fe! capi-
tán Barberán, seguido de su compañero se-
L o s m i s i o n e r o s d e F u - C h e u i C e n s u r a s y a n q u i s a l a R e d i i c c i c n d e e í e c t i v o s e n E l " B í a S d e L e z o " 
a t a c a d o s e n x ^ m o y 
La multitud asaltó el buque en que 
nuestros compatriotas se dirigían 
p o l í t i c a d e C o o i d g e 
a rion-Kong 
El presidente recibe numerosas pro-
testas contra todo intento de agre-
sión a Méjico 
e ¡ E j é r c i t o g r i e g o 
350 mHlcnes de dracmas de economía 
i r a a 
LONDRES, 20—Dicen do Pelan a Dailij 
ñor García Gi l , siendo ambos rodeados por ^ Z ^ S n L ™ ^ f a S C S Í n a ' 
. . , „ . ' , ¡ do un misionero. Dos hospitales, una es-
cuela y una misión americanos han sido 
Bélgica ha devuelto su concesión 
en Tien Tsin 
LONDRES, 20.—Comunican de Pekín a la 
Agencia Reuter lo siguiente: «Al llegar a 
Amoy un barco procedente de Fu-Cheu y 
que se dirigía a Hong Kong, y a bordo del 
cual se hallaban'diez sacerdotes españoles, 
12 monjas y 11 huérfanos chinos, el popu-
lacho, furioso, invadió el buque y, ame-
nazando a la tripulación del mismo, trató 
de impedir que el barco reanudara su viaje. 
Añade el despacho que parece ser eme 
unos estudiantes de Fu-Cheu habían pro-
palado en Amoy que los refugiados extran-
jeros habían matado a niños chinos antes 
de marcharse de Fu-Cheu. También dice 
que, con objeto ú2 rie provocar indignación 
entre el pueblo hahían sido expuestos al de los Estados Unidos en Nicaragua. 
Cada uno de los 25 periódicos publican 
dos boletines de votación. 
Uno plantea la cuestión siguiente: «¿De-
sea usted la guerra?» 
El otro preguma: "Sobre la base de las 
razones expuestas por el presídeme Coo-
lidge 
.' ATENAS, JG.—La Comisión de peritos 
.' encargada de estudiar la posibilidad de re-
„ • L . , w. I ducir el presupuesto del Ejército griego 
Se habla de mas combates en esa nación VIOpone la reducci6n dei actual número de 
I divisiones de 15 a 10, mediante una íusión; 
CONTRA EL IMPERIALISMO UA SUprcsión ds cuatro regimientos adicio-
LONDRES, 20.-Telegrafían de Nueva nales de Infanteríai de uno de Evzones, de 
York al Times, que el movimiento popular 
contra todu acto agresivo con relación a 
Méjico fer parte de los Estados Unidos, 
se hace cada día más fuerte. 
El presidente Coolidge ha recibido nu-
merosas cartas de protesta en este sentido, 
firmadas por rectores de Universidad, go-
bernadores de Estados, jueces y publicistas 
de 44 Estados de la Unión. 
REFERENDUM DE PERIODICOS 
NUEVA YORK, 20—Vcintincinco periódi-
cos americanos pertenecientes a un Sindi-
cato preguntan a sus lectores que manifies-
ten por vía da referéndum lo que piensan 
de la situación creada por la intervención 
público los cadáveres de dos chinos recién 
nacidos, diciéndose que los habían muerto 
los extranjeros 
MISIONERO ASESINADO EN FU-CHEU 
los jefes y oficiales que allí se encontraban. | 
Manifestaron que regresaban satisfechí- ' 
simes de la prueba, pues habían tenido oca-
sión de comprobar cómo respondían con 
perfecta regularidad tedos los elemento: 
integrantes del avión. Añadieron que des-
pués de las primeras evoluciones realizadas 
sobre Sevjjla y sus inmediaciones pusieron 
rumbo a Larache, y de esta población pa-
saron a Te tuán y Mclil la, desde donde v i -
nieron a la Península, cuya parte Sur re-
corrieron durante toda la mañana de hoy, 
no penetrando en Castilla a consecuencia 
de las nieves observadas más allá de An-
dalucía, las que hubieran hecho imposible 
el aterrizaje en caso de necesidad. Por esta 
razón, y convencidos ya de la bondad y re-
sistencia del aparato, decidieron acortar 
la duración del vuelo, que ha durado quince 
horas y diez minutos, recorriendo una dis-
tancia teórica de 2.100 kilómetros, de don-
vida nacional, para conlcntarse con la j de resuelta una velocidad media aproximá-
simnle renovación de tales obligaciones y de de 140 por hora. 
mantener tan vidriosa situación. 
Alargar los plazos mediante una con-
solidación como la que ahora se propone, 
explica, pues, la realización de una obra 
de Gobierno indicada por la prudencia 
financiera y el sentido de la seguridad 
de altos inlereóes nacionales. 
En esto no hay disparidad de opinio-
nes. La duda podía existir acerca del mo-
mcnlo elegible y . de las condiciones en 
que se efectuara la ope rac ión ; pero el 
Gobierno, bien documentado y asesorado, 
afirma que todas las circunstancias son 
verdaderamente graias, propicias, y acen-
se ir, n aprovechar este 'momento. 
El punto m á s discutible era el de la 
Como impresión de viaje, aparte de In 
excelente que les ha proporcionado el fun-
cionamiento del motor, dicen que no tie-
nen otra sirio la que les ha producido el 
intenso frío reinante en toda la costa ma-
rroquí. 
«De los víveres que llevábamos—ha dichc 
Barberán—hemos consumido una botella de 
coñac y varios pastelillos, sobrándonos, 
por tanto, las abundante provisiones que 
nos habían proporcionado los compañeros, 
en previsión de cualquier contingencia. Y 
ahora — añadió — nos vamos a descansar, 
pués estamos muy fatigados.» 
Y ambos aviadores se retiraron a las 
habit.acior.es que tenían ya preparadas en 
uno de los pabellones deí aeródromo. 
Se ignora cuándo real izarán el segundo 
exención o no exenciún para la nueva ¡vuelo dó prueba que se proponen llevar 
Deuda del impuesto vigente sobre el cu^ j efecto, 
pón: impuesto que, como se sabe, es del 
20 per 100. Como este impuesto no se 
pága en realidad por el adquirente del 
iítulo de la Deuda al emitirse ésta con 
el pravamen originario, pues se descuen-
ta de hecho en el tipo de emisión, reba-
jando proporcionalmente la cuant ía de la 
suma que. como capital, desembolsa el 
prestamista, la cues t ión 'pa ra la Hacienda 
se reduce, aparte de alguna mayor com-
plicación en la contabilidad, a calcular 
las equivalencias en los dos tipos de Deu-
da: con impuesto o sin impuesto. 
El Gobierno ha hecho esos cálculos, y 
atendiendo a las indicaciones de los ele-
mentos interesados y por él consultados, 
ha resuelto ofrecer s imul táneamente a los 
consolidadores las dos especies de Deuda 
amorlizable: una del 5 por 100, libre de 
Impuesto, a 98 por 100. y otra, del 5 por 
100 también, pero nominal, por ser el 
tipo de emisión el 85,50 por 100. Las 
preferencias del público van hacia esta 
última combinación, porque hay en ella 
un mayor margen especulativo y cierta 
posibilidad de ganancia de lotería por un 
sorteo favorable; y acaso también porque 
se cree que una Deuda que ya está su-
jeta, aunque sea nominalmente, a un im-
puesto, queda asegurada contra toda nue-
va imposición. 
Sin embargo, no dejará de haber ren-
tistas que opten por la otra especie de 
Deuda de m á s alto interés, en correspon-
dencia con el mayor porcentaje del ca-
pital por ellos prestado. Para las teaedo-
res de los bonos que vencen el 4 de fe-
brero es obligatorio el dilema de reem-
bolsarse o de canjear sus bonos por los 
nuevos títulos. Para los poseedores de las 
demás obligaciones del Tesoro, cuyos ven-
cimientos corresponden a los años si-
guientes, es potestativo el acudir a la con-
solidación inmediata. Quizá acudirán mu-
chos porque se les ofrece el aliciente de 
cobrar desde ahora el 1 por 100 que, co-
mo prima de amort ización, se les tiene 
asignado a todos los bonos que es tán en 
circulación. 
Por otro lado, supone para todos los 
que acuden a la consolidación una enor-
me facilidad y una apreciable ventaja la 
disposición convenida con el Banco de Es-
pafla, según la cual el Banco otorgará 
hasta el 00 por 100 clel ca^v::l de los tí-
tulos qurí se le presenten a pignoración. 
El éxito, pues, parece asegurado, y es 
de desear que tenga la mayor brillantez 
para e l e v a r ' m á s y m á s el crédito y los 
prestigios de España. 
Rap t a "DE OLAGCOAGA 
Wlbao. 20 eneró. 
Querían haber ido a Cabo Juby 
SEVILLA. 20.—Se sabe que Barberán y 
González G i l solicitaron el día 17 por telé-
fono del jefe superior que se les autoriza-
ra para cubrir, como prueba final del apa-
rato, el circuito aéreo Sevilla-Larachc-Cabo 
Juby-Larache-Sevilla. Anunciaban una ve-; 
locidad media de 125 kilómetros, y que, 
probablemente, la tarde del día siguiente 
sería la más a propósito para realizarlo. 
Se les contestó de Madrid autorizándoles 
para realizar un circuito, siempre que no 
salieran fuera de España o del protectorado 
de Marruecos. 
E l paso por Melilla 
MELILLA. 20.—De madrugada voló so-
bre esta plaza un aeroplano que llamó la 
atennción de cuantos a aquellas horas so 
encontraban en la calle, que observaron 
extrañados el vuelo por lo intempestivo 
de la hora y lo crudo del temporal. Des-
pués se ?upo que se trataba del «Lo-
saqueadas por los chinos 
británicos son objeto de malos tratos de 
una monerá sistemática por parte de la 
multitud... 
El movimiento revolucionario turna el ca-
rácter de una verdadera cruzada. Bandas 
de estudiantes chinos se mezclan con las 
trepas que salen para el frente. Con res-
pecto a los prisioneros de guerra muestran 1 
éstas una crueldad implacable. 
PARAPETOS EN HONG-KONG 
HO\G KONG, 20.—Los marinos británi-
cos que se hallan actualmente en Cantón 
proceden a construir parapetos con saces 
terreros y planchas de hierro ^bre c\ mue-
lle y el paseo de los extranjeros. 
PROPOSICIONES INGLESAS 
LONDRES, 20.—Según los diarios, O'Ma-
lley, consejero de la Legación bri tánica 
en China, actualmente en Han-Keu, don-
de se halla al habla con el ministro do 
Negocios Extranjeros del. Gobierno de Can-
tón, Chen, presentará a éste nuevas pro-
posiciones, con plena aprobación de su 
Gobierno. 
En estas proposiciones, desde luego, no 
so incluye ninguna modificación de la po-
lítica bri tánica en China. 
Telegrafían de Shanghai a la Agencia 
Reuter que, según noticias do buen ori-
gen, el comandante en jefe do las fuer-
zas sudistas ha declarado que los terre-
nos de la concesión británica pertenecen a 
los chinos, quienes combatirán cuanto sea 
preciso para guardarlos en su poder. 
L A POLÍTICA BELGA 
BRUSELAS, 20.—En los círculos guber-
namentales se hace observar que el deci-
y por Kellcg, ¿piensa usted que el : pañías no vuelven 
Gobierno americano está justificado asu-¡ tobuses, t ranvías j 
m sido ; tnien(j0 ia posición actual que puede con-' 
y los súbditos | dlicir a Ia guerra de Méjico?» guerra 
Numerosos periódicos no aprueban la ac-
tual política americana. 
NUEVOS COMBATES 
NUEVA YORK, 20.—Noticias de la fron-
tera mejicana afirman que, los rebeldes 
otro de Art i l ler ía de montaña, de ciertos 
otros servicios auxiliares y de la quinta 
división, de guarnición en Corinto. 
La Comisión recomienda que se dicte 
una ley abreviando el período de servicio 
mil i tar obligatorio, y dejando al arbitrio 
del ministro de la Guerra el licénciamien-
to de las quintas antes de que cumplan 
los diez y echo meses de servicio. 
Las economías ascenderán a 350 millones 
de dracmas. 
H U E L G A D E V I A J E R O S 
CLntra 'a subid.1 de tarifas en Berlín 
BERLÍN, 20.—Para protestar contra una 
subida excesiva de las tarifas de transpor-
te, los berlineses han decidido acudir a la 
huelga. Para dicho fin, se están constitu-
yendo Comisiones de barrios. Si las Com-
de su acuerdo, los au-
y otros medies de trans-
porte, circularán sin viajeros durante al-
gunos días. 
ORO EN UN BUQUE HUNDIDO 
RIGA, 20.—Unos pescadores han descu-
bierto el sitio en el que yace el crucero 
alemán Prinz Ádalbert, que fué hundido 
a la altura de la costa de Liban en el 
Para defender a ios españoles 
residentes en China 
mejicanos, reorganizados después de su de-j nies de octubre de 1915 por el submarino 
rrota del día anterior, han sostenido hoy británico «E. 8», salvándose únicamente tres 
de sus 600 tripulantes. 
El Prinz Ádalbert llevaba a bordo oró 
por valor de varios millones de marcos, y 
ya se anuncia que una firma de Libau va 
a emprender operaciones de salvamento. 
un sangriento choque con las tropas fe-
derales. 
UN FALLO INTERESANTE 
PARIS, 20.—Comunican de Méjico que el 
Tribunal general ha concedido a tres com-
pañías petrolíferas extranjeras autorización I ~ I J , ' ~ t T ^ r i 
provisional, ordenando al ministerio d e l a ' c L r K U U l l O v J i V l A L ^ l A 
Industria que suspenda el proceso abícr-j n 
to contra dichas compañías por el espa-1 PARIS, 20.—Ante" una gran expectación se 
cío de setenta y dos horas con objeto de,, ha acordado hoy la vista del proceso contra 
que el Tribunal pueda realizar su inves-'na comenzado hoy la vista del proceso 
cotnra los conjurados catalanes. A la ca-
beza de los procesados se encuentra el co-
ronel Maciá. Son 16 los inculpados, varios 
de l^g cuides llevan todavía las famosas 
camisftíi kakis. En los últimos bancos apa-
rece la figura del comandante Ricciotti 
Garibaldi. -
tigación 
UNA NOTA RUSA 
PARIS, 20.—La agencia rusa Tass decla-
ra que son falsas en absoluto las manifes-
taciones del secretario americano de Es-
tado, señor Kellogg, sobre supuestas int r i -
gas bolcheviques con relación a Méjico, 
afirmando que son precisamente los Esta-
dos capitalistas quien se entregan a ellas, 
como se ha hecho al pretender que la In-
ternacional comunista fué la responsable 
de la huelga inglesa, de los acontecimien-
tos úe Java y Sumatra y hasta de la 
intervención en Nicaragua. 
dir la retrocesión de la concesión belga de 
Tien Tsin, Bélgica abandona únicamente 
sus derechos de soberanía, pero conserva 
sus derechos de propiedad. 
H a c i a u n G o b i e r n o d e r e c h i s t a e n A l e m a n i a 
Hindenburg pide a Marx que se encargue de formarlo. El ex canci-
ller centrista había renunciado por la mañana y por la tarde fué 
encargado de nuevo 
BERLIN, 20.—En el transcurso, de unas ho-
ras el canciller Marx ha declinado el en-
cargo do formar Gobierno y ha sido en-
cargado otra vez de la misma misión. 
Por la mañana , después de una entrevis-
ta con el jefe del partido popular alemán 
Scholz comunicó al presidente Hindenburg 
que no le era posible formar Gobierno con 
los partidos medios y que por consiguiente 
renunciaba a continuar sus gestiones. 
Por la tarde el presidente del Imperio le 
fnvió una carta pidiéndole que formase un 
Gabinete de coalición con los partidos no 
socialistas. La nota oficiosa en que se da 
ring R; III», tripulado por los aviadores . cuonta de la decisión de Hindenburg insis 
Barberán y González G i l . 
Ayer se creyó que pasaban por Madrid 
A las doce y cuarenta minutos de la 
mañana se vió pasar por el Sur de Ma-
drid un aeroplano, que algunos creyeron 
ser el «R. IIL>. que pilotan Barberán y 
González G i l . Volaba a unos 800 metros de 
altura. Venía del Mediodía. Después se di-
rigió hacia Valencia, a una velocidad de 
unos 200 kilómetros por hora. 
* * * 
N. de la R.—Con las quince horas y diez 
minutos de vuelo se establece el «record» 
español de duración. El que estaba en pió 
hasta ahora era el del comandante Franco 
en su vuelo de España a Buenos Aires. Se 
recordará, efectivamente, que el «Plus U l -
tra» había partido de Ribeira do Inferno 
a las ocho horas y nueve minutos del 30 
¡dé enero, y llegó a Fernando de Noronhíi j 
a las veintidós Veinte, habiendo empleado, \ 
por ló tanto, en el vuelo catorce horas y . 
once minutos. 
Según los cálculos, los aviadores Barbe- : 
rán y González G i l cubrieron alrededor j 
de .2.100 kilómetros. Aunque la distancia no 
esté bien calculada y llegase a 2.200, no a l - . 
canzan a la recorrida por Franco en su! . ^ n t o y arrojarle fuera del salón 
vuelo, que es el citado, y que representa L ^ f g t y ,se l^an to en niedl0 de 
2.M0 kilómetros aproximadamente. | escándalo- infernal. 
LOS MANDC5 MILITARES 
Westarp, jefe de los nacionalistas, tomó la 
palabra el domingo para declcjar necesaria 
la restauración de la Monarquía ; era tan 
to como cerrarse el paso al Gobierno. A 
día siguiente el jefe del partido popular se 
declaraba dispuesto a formar un Ministe-
rio, con los demócratas y el centro. La ma-
yoría parlamentaria se obtendría con el 
apoyo de los socialistas, que podría mani-
festarse absteniéndose, en las votaciones o 
—como ocurría antes de la crisis—mante-
niendo estrecho contacto con el Ministerio 
para llegar a un acuerda antes de que' las 
cuestiones fuesen presentadas al neichstag. 
Todo dependía, pues, de la actitud de los 
en la necesidad de formar un Gobierno demócratas sociales. Sin duda su situación 
La II Internacional contra ios 
Sindicatos rusos 
Se niega a celebrar una conferencia 
sin fijar antes las condiciones de unión 
LONDRES, 19.—Como es sabido, el Con-
greso general de la internacional de Ams-
terdam rechazó por 12 votos contra seis 
la proposición inglesa de celebrar una con-
ferencia de unidad sin condiciones con los 
Sindicatos panrusos. 
Los vbtos se repartieron del mod'o si-
guiente : en favor de la Conferencia Ingla-
terra dos . votos, Suiza, Checoeslovaquia, 
Brow, uno de los secretarios de la Inter-
nacional de Amsterdam, y Fimmer. Contra 
la Conferencia. Alemania dos votos, Fran-
cia, Bélgica, Italia. Holanda, Polonia, Es-
paña, Dinamarca, el secretario de la Inter-
nacional de los obreros cristianos y los 
otros dos secretarios de la Internacional 
de Amsterdam. 
¡ í L a R e i n a d e R u m a n i a l i ego 
a y e r a V e n e c i a 
VENECIA, 19.—Han llegado a Venecia 
el Pr íncipe heredero de Rumania, en com-
pañía de su madre y de la princesa Elena, 
procedentes de Bucarest. Todos han salido 
por la tarde para Florencia. 
NOTA OFICIOSA DE E S T A D O 
«Los Obispos y religiosos españoles 
realizan una labor educativa y be-
néfica de verdadera trascendencia» 
Adomás da los españolas están bajo nuestra 
protección 260 naturales de Filipinas 
—o— 
Nota oficiosa.—«El Gobierno ha examina-
do la situación creada para los subditos y 
para los intereses espirituales y materiales 
de España en China, con motivo de los su-
cesos que actualmente se desarrollan en 
aquella nación. 
Según informes oficíales recibidos orí 
nuestro ministerio de Estado, han sido sa-
queadas por los estudiantes chinos la Casaf 
de Huérfanos de la Infancia y las iglesias 
españolas de Fucheu. 
En el asalto a la Casa de Huérfanos de 
la Infancia, han sido asesinadas más de 20 
criaturas. 
Las turbas chinas han saqueado Igual-
mente la residencia particular del Obispo 
español de Foltien, situado en el barrio eu-. 
ropeo de Fucheu, destruyendo también va-
rios templos protestantes y locales de una 
sociedad religiosa anglicana. 
En Shanghai, el puerto comercial más 
importante de aquella costa, residen 30 es-
pañoles peninsulares, varios de los cuales 
tienen abiertos comercios, representan ca-
sas de importación y exportación, y son 
propietarios de cinematógrafos. Viven ade-
más allí acogidos a la protección de Es-
paña, unos 260. filipinos del tiempo colo-
nial o descendientes de los mismos. 
Remoniaado el caudaloso Yangtzé, que 
desemboca eu Shanghai, han podido llegar 
hasta Hankuu, para proteger la concesión 
británica, invadida por ios crmtoneses, va-
rios contratorpederos ingleses. 
Tanto en el curso de este río como al 
Norte y al Sur del mismo, existen misio-
nes y vicariatos de religiosos españoles, al 
frente de los cuales hay varios Obispos de 
nuestra nacionalidad, sumando en junto 
más de 200 religiosos con establecimien-
tos, que realizan, una labor educativa y 
benéfica de verdadera transcendencia. Dis-
ponen para ello de edificios y propiedades, 
que representan un considerable valor, 
acrecido después de incorporarse a aquellas 
misiones algunas comunidades religiosas 
que radicaban en Filipinas en la época de 
soberanía española sobre el archipiélago. 
La acción protectora de las potencias 
tiene su centro natural en Shanghai, don-
de se hallan anclados o a cuyo puerto se 
dirigen, numerosos barcos de guerra in-
gleses, franceses, italianos, norteamerica-
,nos y japoneses. Portugal ha resuelto que 
fondee en Shanghai el cañonero Patria, 
destacado en su colonia de Macao. Han 
salido nuevos buques da guerra ingleses 
para el extromo Oriente. 
No parece de momento hallarse en pe-
ligro de ataque el barrio europeo de Shan-
ghai. 
Las tropas del Gobierno de Pekin, han 
ocupado la extensa provincia de Chekialg, 
eptre Shanghai y Fucheu. 
La gravedad de la situación, aconseja, 
sin embargo, la inmediata adopción de me-
didas,^ tanto más indicadas, como mayor 
es la lejanía del lugar donde se ha de 
prestar protección a nuestros compatriotas. 
En su vista, el Gobierno ha resuelto que 
inmediatamente zarpe con rumbo a China 
y se estacione en Shanghai el crucero rá- • 
pido Blas de Lezo. 
Nuestros representantes diplomáticos acre-
ditados cerca de los demás Gobiernos in-
teresados en este problema, siguen atenta-
mente su curso, para facilitar al Gobierno 
de su majestad los elementos de juicio 
necesarios. 
Al propio fin y para hallarse en más di-
recto contacto con la colonia española, el 
f que tenga mayoría parlamentaria y como 
; es imposible por ahora obtenerla con los 
partidos de la izquierda y tampoco se ha 
conseguido un Gobierno de partidos medios 
el presidente hace un llamamiento a todos 
los grupos políticos para que piensen sola-
mente en el bien de la nación y permitan 
! la constitución de un Gobierno, que aunque 
' no figuren los partidos socialistas sabrá te-
ner en cuenta los deseos justos de las cla-
ses trabajadoras. 
Los jefes demócratas han anunciado ya 
que no tomarán parte en ese Ministe-
rio.—/;. D. 
ESCANDALO EN EL MUNICIPIO | 
DE NURENBERG 
NURENBERG, 20.—Durante la sesión del 
ayer en el Concejo municipal se produ-1 
jeron violentos incidentes ai ser acusa- ( 
dos los socialistas demócratas por el na-. 
cional socialista Holz de ser traidores a' 
I la clase obrera. . 1 
! Sus palabras produjeron un tumulto | 
I enorme. Los socialistas demócratas se lan-; 
I zaron sobre el acusador, abofeteándole y I 
I golpeándole e intentando arrancarle del j 
L a A s a m b l e a s e c o n v o c a r á ! ¡ i - ^ ^ r ^ . ^ ; 
e l 15 d e f e b r e r o 
Las quince'horas y diez minutos emplea-1 
das por nuestros aviadores no llegan, sin 1 
embargo, a la mitad del «record» europeo 
y mundial de duración, aunque debe ad-j 
vertirse que Barberán y González G i l no ¡ 
han pretendido,batir «record» alguno y no 
tripulaban un aparato construido para tal 
hazaña, como los empleados por los ex-
tranjeros; 
El «record» actual pertenece a los avia-
dores Costes y al capi tán Rigaot. Su ha-
zaña se realizó del .?8 al 29 do octubre pa-
sado. Habían salido del aeródromo de Boui-
get; siguieron el recorrido Sttutgart-Sofía, 
I toda la Tu rnu í a hasta el Eufrates, pasando 
'e Bassorah, después 
dcando el mar de 
Omán llegaron a más de 100 kilómetros cb; 
üjask. viéndnre obligados a aterrizar por, 
la obscuridad y la falta de esencia. . 
Establecieron con ello el «record» de dis-
tancia, pues sy recorrido supone 5.450 kiló-
metros. Y el de duración también, puesto 
BERLIN, 20.—Se anuncia de ' fuente ofi-
cial que varios jefes superiores militares 
serán licenciados el día 1 del próximo mes 
de febrero. 
Entre ellos se halla el general von Los-
sberg, comandante de la agrupación de laj hiciese peligrar la pa 
Reichswehr de Berlín, que será reempla; • podría perturbar la paz en esa nación. Pero 
zado por el teniente general von Tschisch-¡ la realidad es que un Gobierno derechista 
witz. i kérjé, acogido ron profundo recelo por los 
Gobiernos de la Fnícntc. y éSló no facilí-
es muy difícil a consecuencia de la torpe-
za con que han maniobrado desde el prin-
cipio de la crisis. Tenían dos problemas 
que resolver. Uno que por la forma de 
plantearlo era más bien de amor propio: 
el de la Reichswehr. El oiro de más impor-
tancia para ellos y para el país:, la jorna-
da de las ocho horas. Alemania atraviesa 
actualmente una grave crisis de paro. Para 
devolver la actividad a la industria, en lu-
cha con la competencia extranjera, muchos 
patronos quisieron modificar la ley sobre 
lo. jomada de trabajo. Ceder en lo primero 
era confesar el error cometido en diciem-
bre; transigir en lo segundo era dar una 
magnífica aj'ma a'la'propaganda comunis-
ta. FA fracaso ¿3 Marx indica que el par-
tido sn'ialistn se ha mantenido intronsi-
icnte. Es posibl" que tampoco haya faci-
litado la concordia el partido popular. 
¡¡inoramos qué respuesta dará Marx, o 
mejor dichn. éi partido del tentro, a la 
carta de Hindenburg. Hay muchas razo-
nes contra la formación de un Gobierno 
en el que los nacionalistas sean el par-
tido más fuerte. Tal Ministerio no convie-
ne n i a la política exterior ni a la política 
interior del país. A Alemania, en pri-
mer término, y. también a Europa, convie-
ne que no se malogren los resultados ob-
tenidos en las últ imas negociaciones fren-
coalemanas. Es posible que las derechas ¡ 
terminasen por entenderse con Francia tan \ 
Men o mejor que los partidos moderados o 
los soclaliétas. No creemos tampoco que la ! 
restauración de la monarquía en Alemania I 
europea; más bien 
ministro de su majestad en Pekín ha 
1 destacado en Shanghai al secretario de 
P a n a m á c o n t r a e l T r a t a d o c o n \la Lpsación • 
El Gobierno recibió los 
informes fuera de Madrid. 
No ha sido obstáculo la ausencia de Ma-
drid del jefe del Gobierno y del ministro 
de Esiado para que las ;;Mic as relativos 
a los hechos que enumera la n ' í a oficiosa 
llegarin enterament¿ a su conocimiento. 
Gomo el señor Yanguas mantuvo constante 
comunicación con el departamento que re-
genta, pudo informarse con todo detalle 
de las comunicaciones transmitidas por 
nuestra representación diplomática en el 
extranjero, y a su vez retransmitirlas ver-
balmente al marqués de Estella, que se en-
contraba en Moratalla, si bien ya se des-
contaba que el jefe del Gobierno iría a 
Baeza para presidir la inauguración de la 
estatua al capitán Arredondo, acto al 
que también estaba invitado el seílor Yan-
guas. El general Primo de Rivera comuni-
có con el ministro de Marina para que el 
Bias de Lezo estuviera dispuesto a partir. 
i o s E s t a d o s U n i d o s 
Amenazas de muerte a los diputados 
que lo ratifiquen 
—o— 
LONDRES, .20.—Telegrafían de Panamá al 
Times que la oposición contra el Tratado 
con los Estados. Unid03 va en aumento, y 
que muchos diputados panameños han re-
cibido cartas anónimas, amenazando de 
muts íe a cuantos voten a favor de la ra-
tificación de dicho Tratado. 
N D I C E - R E S U M E 
41 P'-̂ ar j0 (,uo S[j locionte excursión por 
Aml.Uncía ha sido más pródiga en quehace-
m , ueiivajjpg viajo mismo, que en lio-
(;.c ocio, el presidente ha ratificado el 'que volaron má¿ de treinta y dos horas, 
proposito, aniicipaüo en sus declaraciones 
ae mi (lc año a EL DEBATE, de anunciar ufi-
ciainienle lá Asamblea nacional a fines de 
esie rr,es y rouriirla en febrtfo. En efecto, 
c i nctrcisv uUjmáTíilo c í e n l o a la constitu-
ción do n«](üéjj:i so rcüera v convocándola 
se pub., a r i gi l5 üe, roeg entrante. 
Durante el año :g;6 los «records» de dis-
tancia y duración han- durado poco en ma-
nos de los crñvonlmcn». Primeramente fue-
ron 1c;; hermanos Arrachart. después el cn-
pi tán Gir icr y ol teniente Dordil ly. Y en 
seguida la hazaña fué superada por el ca-
pi tán Challe y el teniente Weiser. 
El docíór CürtLus intentó un Gobierna de 
coalición, en c i que entrasen los nationa-
lislas y los llamados partidos medios—el 
ceñíroslos demócratas y el partido popular 
alemán—. El centro puso sus condiciones 
al ingreso de los nacionalizas: Quería prin-
cipalmente CHIC estos reconociesen^ r l régi-
men- repubdranu y acopiasen la política ex-
terior alemana, tal como está actur.imcníe 
oricniadu. Los nacionalistas dieron una am-
bigua respuesta, que no podía satisfacer 
al centro. FA doctor Curtiuá ¡r;ica',ó,. y el 
prcsiiirntc Hindcnhurg .acudiÓÍ al docto) 
Marx. Conviene rectificar un eirór de tren-s-
viisUyn : r i canciller quedó enrargado de 
nfgoriay l'< formación de un Gobierno, pe-
ro nh Í'/ÍJ seguro que fuese a ocupar iti 
ptéshHiiei'i . ' -
En los pfffttfrps momentos parecía pfa' • 
ble el exilo de sus gestiones. El conde u*i 
tara, al menos pnr el momento, la obra de | 
vacificación en Europa, con evidente per- ¡ 
juicio de todos. 
Es posible también que la crisis de paro 
por que atraviesa la nación exija algún 
.sarrifino ríe los obreros, pero siempre será 
más conveniente obtenerlo que imponerlo. 
Para una solución verdadera de este pro-
blema es necesaria la cclaborcción de los 
SindicatGS. 
Efitcs conside raciones habrán pesado 
eicrtamrnlc en. el ánimo de b^ tentifístá* 
durante las ncqociarionr.s pasadas, yc / i i -
podrá arusayics si ahora forman parle dr 
un Gniiirmo derechista. Aliados ron los 
iiiiistas y los demócratas, na tinten nía-
nmia: ?/ Ministerio que ahora propone 
."•'WC'Í.')?/;-;;, sí, aunque pcqn:'f:a. Y Áic-
•• •: '¡a lleva cinco serranas y.in Gobicrnn. 
R. L. 
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PBGVIHCIAS.—Danqucte a Millán Astray 
en Ubeda.—Zaragoza elige alcalde popular. 
Llega a Vigo una Escuadra inglesa—Ho-
menaje a la hija del general Barrera en 
Barcelona.—¿c rc:.t.iblcco la circulación en 
Pajares, pero eAgúü interrumpida la de Le-
• vants (pú^ina 4). ¡ 
E X T E A 2 ? j í - R O . — ? I . 7 ú e í p u é s de renun-
ciar, ha sido encarrado de formar, un Go-
bierno derecliista.--£l Obispo de Tahasco 
ha llogndi) a Cuatemalii.—Censuras en Nor-
teamérica a h pólíticft de Ctudidse frente 
a Méjico.—Keüsiosos espatoles atacados en 
un barco en Amoy; en Fu-Cheu siguen los 
saqv.eos.—Viólenles incidentes en el proce-
so Me.ciá teigiáaa 1 y 4). 
—co>— 
Bft $3SttX>3 (Dalos ({él Sírvieio Mcteom ' 
lógico Oficial).—'i i-m. o pro'.íible pon Imy : 
Cantabria y Galicia, Iludíasj resto d? Ls-
paña, bren tiempo, poco estable, frío'. La 
tomvcraínra máxima (íej miéi-ccles iué do 
13 grados en Almería y ln mínima (!;• ayer 
ha nido uo ocho grados bajo cero en l'n-
loneia. En Madrid la r,iú:;ima del miérco-
les fué de 4,-l' y la mínima de ayer lia 61(16 
do 5,G bajo cero. 
E l próximo e Importante 
crucero del «Blas de Lezo». 
Tiene diversos aspectos, y acaso más de 
una finalidad, siquiera la cardinal no sea 
sino una. la consignada oficiosamente: el 
próximo e importante crucero Blas áe Lezo, 
unidad rápida que desplaza -4.700 toneladas 
y puede desarrollar una velocidad de 29 
millas. Escoltó al Plus Ultra, como se re-
cordará, y más recientemente a la escua-
drilla ' i t lántida. Manda el crucero el capi-
tán de navio don Gonzalo de la Puerta, 
laureado en Cuba, y su dotación es de 400 
hombres, capaces de desembarcar en 
formación de una, dos o tres compañías 
para préPtar servicios de protección, ya que 
se ha suprimido la Infantería de Marina. 
Es claro que lo más probable, si lá necesi-
dad del desembarque se presentara, sería 
qu? puesteas fuerzas actuaran coordinada-
mente y de acuerd.i con los servidos na-
vales tie otras naciones. Es oportuno re-
cordar que hacia i m España ' y Francia 
destacaron una misión on̂ lofta en aguas 
de Cochipcbina: manr'.nb?. nnestrós barcos 
el creneral Palanca. 
Volviendo al Blas de f;i*sX vivemos que 
.anlcavor. conforrne a Ins inrllcacioncs 
transmitidas por r l presidente desde An-
d:ib;-ia. entró en dique ,para limniar fondos 
y pintor on Forro], y que F.Í. como se es-
pera, el súbndn os!á.on condicionrs. podrá 
z;ir;. r oi d'iimngo o a más 'tardar el lu-
nes. En KeiVol se aprovisionará de Car-
bón y en Ceuta de potróleo. pues do am-
bos conibusliblos y do los necesarios por-
frechor» y municionas lia ordenado el mi-
nistro de M?.rina que se abaste;:.;a sohra-
da mente. 
Después de Ceuta hará las Qacalas obli-. 
Viernes 21 de enero do 192? (2i E1L. O El B A T E 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n U n m o z o d e c u e r d a d i l i g e n t e 
p r o v i n c i a l 
Una persona da 2.000 pesetas para 
dos niños de la Inclusa 
Ayer mañana se reunió la Comisión pro-
vincial permanente. Se acordó abrir un 
concurso durante treinta días, a partir de 
la fecha del anuncio en el «Boletín Ofi-
cial», para que los pueblos y las entidades 
interesadas hagan ofrecimientos de auxi-
lios para la construcción de caminos ve-
cinales y puentes económicos. También se 
acordó destinar 17.706,81 pesetas para obras 
en el patio central del Hospital Provincial, 
aprobar el proyecto de construcción de un 
camino vecinal del kilómetro 41 de la ca-
rretera de Valencia a Valdelaguna y auto-
rizar a la Jefatura del Servicio Mi l i ta r de 
Ferrocarriles para que introduzca modifi-
caciones en las obras que realiza para cons-
t ru i r el ferrocarril Madrid-San Mart ín do 
Valdeiglesias. Se autorizó al ingeniero jefe 
de Vías para que señale la fecha de recep-
ción del camino, ya terminado, que va 
desde San Martín de Valdeiglesias al lí-
mite de la provincia. 
La Comisión estimó varias reclamacio-
nes de cédulas y desestimó otras. A pro-
puesta del señor González Pintado, se acor-
dó hacer pública en breve una estadística 
sobre reclamacionés de cédulas para que 
se vea que la Corporación no está atada 
por' nadie. Se acordó que en lo sucesivo se 
exija indefectiblemente el timbre del Es-
tado en esta clase de reclamaciones. 
Quedó enterada la Corporación de que 
se ha entablado por los letrados recurso 
gubernativo contra el registrador de Col-
menar Viejo, que se niega a inscribir a 
nombre de aquélla los terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento de Fuencarral en el mon-
te de Valdelatas con destino al Hospicio. 
También quedó enterada de que una per-
sona que oculta su nombre ha entregado 
2.000 pesetas, destinadas a dos cartillas 
de ahorro para dos niños que hayan en-
trado por el torno el día de Navidad o los 
inmediatos. 
Se acordó contribuir con 100 pesetas para 
el regalo de las insignias de la gran cruz 
de Alfonso X I I I al doctor Codina; negarse, 
por falta de consignación adecuada, a en-
tregar donativos para el monumento a 
Larra, y añadi r una condición a la convo-
catoria de oposiciones a la Diputación, en 
el sentido de que los cargos acrán incom-
patibles con los empleos del Estado o del 
Municipio. Dispusieron los diputados que 
se haga una visita dentro de breves días 
a la Plaza de Toros para ver si se necesita 
efectuar obras antes de que empiecen las 
corridas. A propuesta del señor González 
Pintado se acordó reclamar a otras Dipu-
taciones los gastos que la estancia de en-
fermos de sus provincias ocasionen en la 
sala de cancerosos del hospital de San 
Juan de Dios. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
Un poeta gaucho nacido en Asturias 
—o— 
Ayer tarde, a las seis y media, recitó 
poesías típicas de América, en el salón 
de la üñión Iberoamericana, el artista uru-
guayo don Heraclio Sena. 
En aquel salón, que es como un estu-
che, donde todos los ruidos se apagan y I setas-
El «sobrecito> sacó ayer 200 pesetas 
—o— 
Ecelsina Gascón García, de veinticuatro 
años de edad, domiciliada en la calle de 
Hartzembusch, al balir ayer tarde de la 
casa en que estaba como sirvienta en la 
calle de San Bernardo, entregó un baúl que 
contenía ropas y efectos valorados en 100 pe-
setas a un mozo de cuerda para que lo lle-
vara al domicilio indicado. 
Sin duda, el mozo es de «pueblo», y se 
lió a dar vueltas y vueltas por las caües 
de Madrid, sin saber por dónde se anda-
ba. Pero la dueña del baúl, al ver qufe trans-
curr ían las horas y que el mozo no llegaba, 
puso el hecho en conocimiento de la po-
licía. 
La segunda parte será que si el diligente 
mozo no se ha esfumado definitivamente, 
reclamará el pago de las horas extraordi-
narias de trabajo. Muy justo. 
El timo del sobre.—Todavía el procedi-
miento del sobre no está demasiado gas-
tado. Ayer surtió los efectos apetecidos al 
aplicárselo a Leonor Puebla Vifiuela, de 
veinticuatro años de edad, vecina de La-
gasca, 111, y natural de Fuente la Higuera 
(Guadalajara). Total, 200 pesetas que pasa-
ron del bolsillo de Leonor al de dos indivi-
duos desconocidos que se le acercaron fren-
te al palacio de Comunicaciones. 
Una r iña y un herido.—En la calle de Ma-
riana Pineda se promovió una r iña entre 
Fernando Rivas Vargas, de treinta y cinco 
años, y Manuel Loreciano Gutiérrez, de cua-
renta años. 
Los guardias detuvieron a Fernando y 
trasladaron a Manuel a la Casa de Soco-
rro, donde le apreciaron una herida inciso 
punzante en la región escapular izquierda, 
de pronóstico reservado. 
A Fernando se le encontró una pequeña 
navaja. Al ser interrogado negó que hubie-
ra herido a Manuel, «con el q u e — a ñ a d i ó -
me une antigua amistad». Agregó que sos-
pechaba que la herida se la haya producido 
un individuo con el que cuestionó a la 
puerta de un café. 
Sirvienta aprovechada.—Vngmi& Martínez 
Castellanos, de veintiséis años de edad, con 
domicilio en el Camino Alto de San Isi-
dro, 11, ha sido detenida en unión de 
Miguel Fernández Montoya, de treinta y 
dos, habitante en Londres, 32, por haber 
desaparecido la primera el día 15 del ac-
tual del domicilio de María Teresa Pérez 
de Vázquez, Juan de Mena, 19, donde es-
taba de sirvienta, llevándose 1.050 pesetas 
y una cadena de oro; ésta ha sido recu-
perada juntamente con los justificantes del 
dinero sustraído. 
Extravío de un décimo.—\ Gregorio Car-
nero González, de treinta y siete años de 
edad, se le "extravió un décimo del pró-
ximo sorteo de la lotería. 
Chófer detenido.—Ha. sido detenido el 
chófer José Blanco Zabal, de cincuenta y 
seis años de edad, que guiaba el automó-
v i l que hace dos días atrepelló en la calle 
de Amaniel a Ricardo Hernando Ar\tón. 
jvmo íníoancado.—Por ingerir leche con-
densada en malas condiciones sufre una 
intoxicación de pronóstico reservado el 
niño de dos meses Jesús Alonso. La leche 
había sido adquirida en una tienda de 
comestibles del paseo de la Dirección. 8. 
Empujón caro.—Albina Díaz Domenech. 
de sesenta y seis años, vecina de la calle 
del Pez. número 3, ha denunciado la sus-
tración de un bQlsillito de plata con 92 pe-
ÍHE fflil OH Lie iO DE 
n í l D E R O IHTEiES! 
Así exclamaba una prestigiosa revista 
de Friburgo cuando apareció la edición 
alemana de un libro que se publica ahora 
en español: «Contiene este libro ejemplos 
tan hermosos y documentos tan út i les de 
vida genuinamente cristiana, que segura-
mente lo leerán con gran placer y con-
suelo todas las almas piadosas, aquellas 
principalmente que deban caminar hacia el 
Cielo por senderos semejantes. iHe aquí 
un l ibro de verdadero interés! En esta his-
toria encont ra rán muchas almas sus pro-
pias aspiraciones y se arrimarán a sn i m i -
tación. Joergensen, con la maestr ía acos-
tumbrada, nos describe una vida que, aun-
que en su aspecto exterior nada extraor-
dinario ofrece, deja entrever un modelo de 
las más altas virtudes.» 
Es una obra del gran convertido danés 
Joanes Joergensen, bien conocido de los 
lectores españoles, que buscan con avidez 
sus obras y las recomiendan llenos de en-
tusiasmo. 
cHISTORIA DE UNA V I D A ESCONDIDA» 
5 pesetas 
Una revista católica de Viena ha dicho 
de este libro: «LA HISTORIA DE UNA 
V I D A ESCONDIDA es un libro que debe 
ser detenidamente leído y meditado. Debe 
ser recomendado no sólo a las mujeres y 
jóvenes piadosas, sino también, y pr inci -
palmente, a los directores de almas. Todos 
ha l la rán en él estímulos para la v i r t ud y 
ejemplos de magnanimidad y de moral be-
lleza.» Y otra de Krelefd: «Con mano ma-
gistral ha descrito Joergensen, utilizando 
los documentos que ha logrado reunir, esta 
vida realmente conmovedora. Tal l ibro es 
de desear que por todas partes se difunda 
para que lleve la paz y el consuelo al mun-
do y al claustro, al seno de las familias y 
a las salas de 1 JS hospitales.» 
Se están agotando otras obras del mis-
mo autor, publicadas en la «Colección 
Saulo»: 
VIAJE A TIERRA SANTA», 10 pesetas. 
«VIAJE A TIERRA SANTA», 10 pesetas. 
• , . [ . ; ^ • y 
«SAN FRANCISCO DE ASIS», 10 pe-
setas. • 
¿Conoce usted el l ibro de René Bazin 
«CARLOS DE FOUCAULT»? (5 pesetas). 
No deje-de leerlo y de solicitar los catá-
logos de EDITORIAL VOLUNTAD, donde 
se encuent ráh los libros principales en que 
se narran vidas ejemplares. No hay lectura 
más provechosa ni de mayor interés que 
la historia autént ica de una de esas almas. 
CONCURSO PARA PREMIAR UNA V I D A 
DE SANTO ESPAÑOL 
Se recuerda a los señores concursantes 
que habiendo de terminar el plazo para 
la admisión de originales el día 31 de sep-
tiembre, y siendo muchos los ya recibidos, 
aquellas personas que deseen tomar parte 
deben pedir, sin pérdida de tiempo, las ba-
ses del concurso al secretario de EDITO-
R I A L VOLUNTAD, Alcalá, 28, Madrid. 
L o s e s t ó m a g o s 
n e u r a s t é n i c o s 
¡Cuántos enfermos de males ignorados llevan 
el germen de su pesadumbre en esa portentosa 
viscera llamada estómago, cuya misión es la do 
recibir y transioimur químicamente los ali-
mentos ! 
A veces por causas varias pierde su equili 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
A l k á z a r : " L o s n u e v o s 
s e ñ o r e s * 1 
La obra Les nouveaux messicurs, de los 
brio, y entonces se inicia toda una serie de' señores Flers y Croesset fué estrenada en Pa 
desórdenes en la nutrición, porque las subs-
tancias que han de alimontar las células más 
vitales, se desdoblan por vías arteras, cuyas 
consecuencias son: las malas digestiones, pér-
dida del apetito, seguido de noclies tenebrosas 
do insomnios peniblce; la anemia y la neuras-
rís hace algún tiempo y obtuvo un éxito me-
diano. Hay que tener en cuenta para apre-
ciar bien el valor del juicio pariJ^nse su-
Wre osta comedia que en ella se hace amar-
ga aa i i ru de la situación política y se po 
tenia con todas sus tristezas; perdida do l u , ucn al descubierto los valores morales—o 
memoria y la voluntad. . ia falta de valores morales—capaces de 
«Qué hacer en este doloroso trance? I croar una situación así. 
La moderna terapénticn nos ofrece el reme-j E1 asiintü de Los nuevos señores es muy... 
Z ^ m ~ J t á S $ & S S S í í r S . ] * * * * - Él oorrecuslmo y a.ndado conde 
mañera rápida, polientosa, todas la» libras 
del • mecauislno digestivo; y por la fuerza nu-
trit iva que desarrollan en una mínima canti-
dad, dan reposo al estómago, que es el gran 
remedio para su curación evitándole el can-
sancio de'digestiones laboriosas. 
Tal es el- Kuamba, compuésto do fosfocasein 
extractado do la leche, de la cebada fermenta-
da, malta, con otras substancias, por primera 
vez asociadas al cacao selectísimo desgrasado, 
con sistema nuevo especial. 
El liuamba puede tomarse en forma de cho-
colate; mezclando una cucharadita en un vaso 
de leche aumenta cuatro veces su valor nutri-
tivo y los delicados del estómago pueden ali-
mentarse con ello durante largo tiempo, hasta 
que los trastornos hayan desaparecido. 
Librerías VOLUNTAD: Alcalá, 28, y Mar-
qués de Urquijo, 32, Madrid; Bruch, 35, 
Barcelona; Mar, 17, Valencia. 
N O T I C I A S 
un manso recogimiento invade el espíri-
tu, 'las poesías sonaban muy bien. Un 
público para poetas llenaba el local. Quie-
re decirse que el elemento femenino 
formaba por lo menos el ochenta por cien-
to del concurso. 
Don Héraclio Sena tiene una figura atra-
yente y un rostro aguileño, lleno de pe-
netración y de simpatía. Recita con pau-
sa y con emoción y sabe comunicar al au- i BOLETIK METEOROLÓGICO.—Estado gene-
ditorio el íntimo sentir de las composiclo-; ral.—Una perturbación poco intensa aparece 
nes poéticas. Se le escuchó en medio de I al Occidente de las Islas Británicae. La del 
un silencio grande y se le tributaron aplau- I Mediterráneo continúa alejándose hacia Orien-
sos calurosos. ' te. En España mejora el tiempo, pero no de 
Entre las poesías recitadas agradaron | un modo franco, 
sobre iodo al público las de José Alonso | E L FBEDXXO PIQUE».—La Academia Espa-
Trelles. Sus poesías son puramente gau- i ¿ola adjudicará este año un premio de 1.700 
Chas y fueron dichas por el señor Sena | pesetas a la mejor obra dramática estrenada 
con muy buen estilo y dándoles todo su | en 1926 en alguno de los teatros del reino y 
sabor. Como explicó con brevedad el re-1 escrita en castellano, por literatos españoles. 
Citante, el poeta Alonso Trelles, que pare- ¡ Las solicitudes, con cinco ejemplares de las 
cía el más puramente americano, era un ¡ o^ras, serán presentadas hasta las once de 
español, nacido en Asturias. A los diez ia noche del 12 de febrero, 
anos pasó a América y allí vivió hasta i XA PUHDAOION SAW OASPA».—La Aca-
BU muerte. Sus versos están impregnados demia Española ha abierto concurso para la 
de amor al inmenso paisaje. americano. I adjudicación de los premios y socorros de 
Una poesía de Miguel A. Camino, dicha! cstfl fundación, correspondientes al año ac-
j . inte con el acento peculiar de tual y destinados a recompensar actos de 
virtud y á aliviar la suerte de hombres de 
letras y sus familias. Solicitudes, hasta las 
once do la noche del 30 de septiembre. 
Añadió que sospecha de unos mucha-1 £ ^ D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
chos desconocidos que la empujaron a la ? . ' 
salida de la iglesia de San Luis. 
w 
P e l l e t s 
Los resfriados son la pesadilla 
del Invierno con su inevitable se 
cuela de fríos y lluvias. Cerrar la 
puerta a los catarros es evitar la 
bronquitis, grippe, pulmonías, etc 
Los Pellets del Dr. MacKenzy, 
tomados a tiempo, curan antes de 




L e a u s t e d l a o b r a d e g r a n 
a c t u a l i d a d 
Lascaiacuin&asen muiigo 
por don Antonio M.a Sanr-Cerrada 
Cura párroco de MIXCOAC (Méjico) 
De venta en las principales l ibrerías 
las regiones del Sur de la Argentina, fué 
muy aplaudida y gustada. 
Entre los poetas que pudiéramos permi-
tirnos el lujo de llamar «clásicos» esta-
ban Rubén Darío, Amado Ñervo y Santos 
Chocano. De este último recitó el señor 
Sena WSÜUgla y Blasón. En Blasón supo 
encontrar los acentos viriles que la com-
posición requiere, y finalizó con ella el 
recital, dejándonos excelente impresión. 
Federación Universitaria Hispano-
americana 
En la Asamblea colebrada el 30 de octu-
bre último esta Federación eligió la siguien-
te Junta directiva para el período de octu-
bre de 1926 a octubre de 1927: 
Presidente, don Tomás Lérida (argenti-
no) ; vicepresidente, César Cáceres (perua-
no) ; secretarlo general, Jiiáto José de Ur-
quiza (argentino); vicesecretario del inte-
rior, Rodolfo Barón (salvadoreño); vicese-
cretario del exterior, Abel Romeo (ecuato-
riano) ; tesorero, Jorge Arrillaga (venezola-
no) ; vieetesorcro, José Garcientes (venezo-
lano); bibliotecario, Rubén Sulidu (mejica-
no) ; vocales, David Soto (chileno); José 
Fernández Urliaga (cubano); Enriqui' Cuciii 
(portorriqueño), y Cecilio Guzmán (boli-
viano). 
P A S A HOY 
Sociedad Odontológica Española (Culfgiu Mé-
dico, libpnrteros, 9).—7,30 t., sesión ticutífícii 
en la que intervouclrán los doctores Blancu 
Bueno y Landetc. 
Unión Patr iót ica (Alcalá, .%).—7* t., don 
Luis Romo cAsociaciones Patrióticas». 
Academia do Jurisprudencia.—7 t., BOBÍÓq 
pdblica do la Comisión d« trabajos prácticos. 
Presidirá dou Fcdipo Clemente de Diego y se 
discutirá un caso presentado por el señor Mo-
lina, haciendo uso de la palabra los señores 
Moret y Díaz. 
gadas del viaje a Oriente: Pon-Said, Adén, 
Colombo y Singapoore. En las 10.000 millas 
aproximadamente de la travesía invertirá 
un mes. 
No sería extraño que el referido crtiCdro 
rápido permaneciera en aguas dé Shanghai : « b ^ a c i o n c , q«« ost.mon per «nontes y 
ni que, en este supuesto, tocara a sn iv- i n^, rn/onndas en un crento, M elevaran al 
greso en Filipinas, y .se diera así el caso , «uMnstrp rte ^acieiyda. 
de que al cabo de víeintioeno aflos vieran ¡ 
A S S N A L , 4.—POMPAS F U N E B R E S 
—U— 
R E V I S T A S E COMISARIO.—La revista de 
comisario del mes de enero la pasarán las 
clases militares que no formen Cuerpo, resi-
dentes en esta Coite, en el orden siguiente: 
jales y oficialps de plantilla no pertenecientes 
a Cuerpo y pensionistas de San Fernando y 
San Hermenegildo, el 21 y 22, de once a trece, 
ante el comisario señor Elizondo (calle de San 
• Nicolás, 2); jefes y oñciales de reemplazo, 
transeúntes y con licencia, los mismos días y 
en el imsmo local. Los regimientos de reserva 
do Infantería número 1 y 2 la pasarán el 
día 20, a las diez de la mañana, y los de A r -
tillería e Ingenieros, el mismo día, a las once 
y media y doce, respectivamente. 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L D E GRA-
BADO.—La Asociación de Pintores y Esculto-
réi advierte a los artistas, invitados o no a la 
Exposición Internacional de (irubado, que se 
celebrará en Florencia, que el plazo para la 
presentación de obras termina el 5 de febre-
ro. Pueden entregarse hasta esa fecha en casa 
de Macarrón, Jovellanofs 8, Madiid. 
E N F A V O R D E L A S HURDES.—Cualquier 
persona -puede cooperar a lu ubra caritativa 
y patriótica que se realiza en las Hurdes, sus-
cribiéndose a la revista «Hurdesi, semanario 
quincenal, que publica interesantes artículos 
y fotografías sobre la vida de la desdichada 
• omurcu. Enviando cinco pesetas a don Diego 
Ifaróalb Merino, ' n Casar de Palomero (Cá-
celes), so rec ib i rá la revista iluranto todo el 
año y se hará una buena obra. 
L A S T A R I F A S D E CONTRIBUCION.—La 
Defensa Mercantil Patronal ruego a los co-
merciantes e industriales nm'.lrileñü.s qua asis-
tan a las reuniones t;mniales que serán con-
vocadas estos d ías por ln.s resuectivos síndicos 
para aclarar algunas dudas r u é ofrecen las 
naevaa tarifas do la cont r ibuc ión , aportando 
0 -
L o q u e d i c e 
L A 
R E A L A C A D E M I A 
d e s u n u e v o 
Dlcclsnario H u s m o de la Lengua Espanola 
E l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o e d i t o r i a l a c t u a l 
«La Academia, por medio de este diccionario, desea ofrecer al público un^ 
libro de consulta muy práctico.» 
• «Esle diccionario es un resumen y a la vez un suplemento de la 15.a edición 
del gran diccionario que acaba de publ icarse .» 
«El presente diccionario a ñ a d e a ú n m á s voces, que la Academia no quiere 
acofler en su diccionario general, por ser voces demasiado recientes.» 
E s p o r l o t a n t o e l d i c c i o n a r i o i m p r e s c i n d i b l e 
1. ° Porque es el complemento del gran diccionario oficial. 
2. ° 'Porque da normas para uso de voces difíciles, verbos irregulares, forma-
ción de plurales anómalos , extranjerismos, etc. 
3. ° Porque anula a todos los diccionarios similuxes. 
4. ° Porque tiene la ga ran t í a suprema de la REAL ACADEMIA. Es una es-
pléndida enciclopedia para la consulta diaria. 
o-0 Por su riqueza enorme. Cerca de 4.000 dibujos. Más de 2.000 pág inas . 
Lujosa y ar t ís t ica encuademac ión en tela. 
P E S E T A S 20 
Remitimos gratis p á g i n a s de muestra. 
En lilu eria v en 
E S P A S A - C A L P E , S . A . 
C A S A D E L L I B R O 
A v e n i d a P i y B M a r ^ a l l j 7 . A p a r t a d o 5 4 7 , M f f a d r i d 
E N V I O S A R E E M B O L S O 
1.3S QU3 ?/njEIÍEM Hlf MADRIB.—Duran 
ue que «i CBÍIU tu ^«IIIIHJI ¡i" anua >iv.iaii \ " . , . , , , , 
por primera ve/, ondear cu Un bnquo de te la semana del 9 ni la .so han registrado en 
guerra el pabellón c?pnñol los compfttrlO- M«4rid C tu ^•funciones. 25 menos que ln so-tas allí iesidenles 
Atinadamente lia dispuesto el viceoln 
ranie Coméjó que a IVs ácho nlieietos qi 
hacen viaje de prábtíca*» a bordeó d 
Lczo se agregfi0n ptro's cuatro para qi 
el crucero rinda la niáxima uiilidíni lu 
Iructiva. 
Las Mi 






dades del c(tfTtzón> Gfi; con-
i y rcblnndetflnionto esre* 
: bttll, 1>\; tubcrqulosia. 47; nip'vjjif'itis. M ; e:in-
once rel igiosas ^ r . 20; ro fr iüs . ' - I ; Kripc, 23Í diarrea y on-
:n C h i n a , j to r i t i s , 14. 
lafioíafl on Clii- 1 r-n plnsif 'wión por ili tr i l >- tu la HiRlicntó: 
i de los Eran- : (Vntro . ?1; Hospicio, r 1; CImniherí, ,si: 
il perjudica a la ;-.;lucl; sin yodo ni do-
,..) livadns de vodó, n i I h v n ' M i n . i . 
C O M S I C r i i l ¡ M M - S E S M i G i e R DE 
W n l a ''¡t tú ras la^ f a rmacu i : . al p 
<!( 8 pesetas frasco; y ch él Labora 
l'KSíJl I . I ' - - , nrreo,-8,50. Ala:r.cdí'. 17 
Sohnsl i i in (Guipúzcoa), Jj^naña. 
Las Misiones religiosas 
na pertenecen a las órd .. 
ciscanos, los Dominicos y la Compañía di: navista. 80; Congreso, (Jfi; FTospital. 105; ín-j 
ellos Ctíaíro Vicarios apus- clnsn, 62; Latina. GS: Palacio 4ü: Univcrrsi-
il 
de Moiuplan, senador, está enamorado de 
Susana Lavin, artista, a la que no falta de-
talle. Susana, que no deja de agradecer las 
atenciones afectuosas del prócer, se siente 
atraída por la juventud poderosa de Carlos 
Madiel, obrero, secretario de la Confedera-
ción del Trabajo. Carlos es inteligente, v i -
goroso, desbordante de fuerza física e inte-
lectual. Con un acicate que le lleva al asal-
to del poder y de la gloria los conquista-
rá en seguida. El acicale es el amor de Su-
sana. Carlos es primero diputado, luego mi-
nistro, después está a punto de ser director 
do una gran coiupauía que realiza enormes 
negocios. Pero el conde vela porque no se 
le escape el amor y le muestra a Susana el 
abismo a que Carlos la arras t rar ía . Es tiem-
po de salvarle a él y de salvarse ella. Su-
sana realiza el salvamento, viene la sepa-
ración y se anuncia el matrimonio del con-
de con la artista. 
Convenimos en que contar el «argumento» 
es contar poco; pero la ligera síntesis tra-
zada quizás nos e\lte algún análisis dema-
siado escabroso: la comprensión del lector 
nos ayudará . 
Desde luego. Los nuevos señores no pue-
de ser una buena obra dramática. Le falta 
para ello grandeza moral en los personajes. 
No i posible que nos interesen los amores 
ilícitos de un viejo libidinoso con una mu-
jer libre, n i el amor de ésta por el obrero, 
que no es más que atracción física; n i los 
arranques del joven que escala la altura, 
dejándose Jirones de la honradez en cada 
escalón. 
No puede haber drama humano con tales 
elementos. Extremando las cosas, habrá un 
capítulo de la crónica de sucesos o una 
historieta para contada entre hombres solos. 
No. El interés de Los nuevos señores no ra-
dica en su valor permanente, sino en su 
valor actual. Vale como espejo de una so-
ciedad, de unas normas éticas, de una idea 
de la vida. Vale para decirnos: así se pien-
sa hoy entre las gentes qüe se llaman civi-
lizadas, así se procede, éstos son los mó-
viles. Y en ese aspecto, preciso es recono-
cer que Los nuevos señores sugiere muchas 
cosas. 
Negamos, por lo tanto, valores fundamen-
tales a Los nuevos señores. En cambio, es-
timamos encantadora la superficie. ¡Qué 
gracia fina, qué diálogo ágil, qué mala-
barismo intelectual más agradable! El 
primer acto y el segundo seducen por la 
forma poderosamente. En el tercero y el 
cuarto decae el interés, se adivinan los 
sucesos y la acción resulta lenta y desvaí-
da. Queda ya indicado que la obra, desde 
el punto de vista moral, es absolutamente 
rechazable. No sale a escena n i una perso-
na decente. 
La interpretación digna de los mayores 
elogios. Bonafé estuvo insuperable en el 
pajpel del conde de Momplan. Perales algo 
exagerado algunas veces, pero muy en ca-
rácter. Las señoras Sanz y Manso, y , en 
general, todos los intérpretes muy acerta-
dos. / 
El público aplaudió con calor los dos 
primeros actos. Los dos últ imos pesaron 
un poco, pero fueron aplaudidos también. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
contra Echániz (A.) y Ugarte; segundo, a ^ 
la, Zubeldia y Ermúa contra Iza^juirre y 
rohieta I . ^ 
ROYALTr.—A las 5,20 y 10,15, Orquídea 1 
modelo ^por Alico Joycc); El gato Félix, eñ i 
Polo; éxito grandioso: París en cinco días (TV! 
Dolly Davis y Nicolás Rimsky). VPOt 
I W T A K T A E E A T B I Z (Claudio Coello. 45 
Hermosilln, 5).—5,30 y 10,15. Don Timoteo h^nf 
bre mosquito; Devorando kilómetros; El 
lista (gran éxito, por Agnes Ayres). Mañana d ' 
but The Walton's marionetas. (Tranvía* 3 « 
11 y 49.) ' ' ^ 
PALACIO DE EA MUSICA.—A las 6 y 10,15 
Chiquillerías (cómica, dos partes); El büen 
proveedor (comedia dramática, por Vera Gor 
dan y Dora Varison); estreno: La modista de 
París (comedia, por Beatrice Joy). 
CIVEMA A S O Ü E L L E S . (Teléfono 33.579) 
Gran orquesta Marquet. A las 5,30 y lo, ¿n-
cárgate del niño; La enemiga do los hombres-
éxito: La reina del motor (Lee Parry). Lunes' 
La locura del charleston, triunfo de Monlbluo' 
BEAE C I N E M A Y P R I N C I P E AEPONSO. , . 
A las 5,30 y 10,15, Actualidades Gaumont-
Quintín y su suegra; El secreto da una hora-
estreno: Una mujer para veinticuatro horas' 
CINEMA BILBAO.—A las 5,30 y 10,45, NQ! 
ticiario Fox; El eterno triángulo; La Ceni-
cienta do Hollywood; ¡ Doctor, no apriete as. 
ted! (gran éxito). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10, viernes de moda 
Lluvia do estrellas (comedia Macksennett) • 
éxito enorme: El gran aventurero (sexta jor. 
nada, fin de la novela, por A. Simón Gerard 
y Marín Dalbaicín; estreno: El idealista (por 
Agnes Ayres.) 
C I N E M A COYA.—A las 5,30 y 10,15, Noticia-
rio Fox; ¡Doctor, no apriete usted'. (Tom 
Mix) ; Don Timoteo, hombre primitivo; estre-
no: La modista de París (Beatrice Joy). 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico-
dramática. Gijón. 
* * * 
(£1 anuncio de las obraa en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
D E S O C I E D A D 
Bodai 
Ayer al mediodía se celebró en la parro-
quia de Santa Teresa y Santa Isabel el en-
lace de la l indísima señorita Justita Iba-
ñez Feliz de Vargas con nuestro querido 
amigo don Rafael de Urrejola y de Aranda. 
Bendijo la unión y celebró la misa de 
velaciones el virtuoso presbítero don Pedro 
del Valle. 
Fueron padrinos la distinguida madre 
de la novia y el respetable padre político 
del novio, don Mariano Santos Frontera, 
y testigos, por la desposada, don Pablo 
Félix de Vargas, don Emilio Rodríguez y 
don Gregorio Matallana, y por el contra-
yente, el marqués de Retortillo, don Luis 
Felipe de Urrejola y don Faustino Santos. 
La cola del traje de la novia la llevaban 
sus preciosas hermanitas, Pepita y María 
Luisa. 
Llamaba la atención por su belleza la 
hermana de la novia, Carmen. 
La distinguida concurrencia que presen-
ció la ceremonia religiosa fué obsequiada 
con un espléndido almuerzo en el hotel 
Nacional. 
El nuevo matrimonio fué a visitar a sus 
tías, las señoritas Fanny y Rita Urre-
jola, que se hallan delicadas de salud. 
. Deseamos muchas felicidades a los se-
ñores de Urrejola, que salieron atioche para 
Barcelona. A sy regreso ocuparán un cuar-
to de la casa número 23 de la calle de 
Jordán. 
—El 24 de los corrientes es la fecha 
ñalada para el enlace de la angelical se-
ñorita María Teresa Churruca, hija de la 
condesa de este nombre, con don Ramón 
Levisón. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
I n f a n t a B e a t r i z 
Gran éxito de «El IdeaUsta», creación de Ag-
nes Ayres. Mañana, debut sensacional de The 
Walton's, marionetas. 
L E E I P E R R Y 
Un triunfo completo logró ayer esta bella 
artista alemana en su emocionante y graciosí-
sima creación «La reina del motor», que so 
presentó en C I N E M A A R G U E L L E S . 
«La reina del motor» se proyecta tarde y 
noche. 
F l e t a c a n t a r á m a ñ a n a 
" L o h e n g r i n " 
Por primera vez va a cantar en Madrid 
nuestro insigne tenor Miguel Fleta la ópera 
«Lohengrin», lo que basta para despertar el 
mayor interés artístico. «Lohengrin» ofrece al 
prodigioso artista aragonés momentos cons-
tantes en que manifestarse on la plenitud do 
su talento de actor y do cantante. 
A la noticia de que Fleta cantará mañana 
sábado en el teatro de la Zarzuela por vez 
primera «Lohengrin» se ha do añadir la de 
que Matilde Revenga, la admirada soprano 
madrileña, de cuyos triunfos en la escena del 
regio coliseo tiene tan gratos reciierdos nues-
tro público, h a r á su presentación interpretan-
do la parte do cElsa de B r a b a n t e » . 
«EL B A R B E R O D E SEVILLA» D E C O N C H I T A 
S U P E R V I A 
La deliciosa ópera de Itossini «El barbero 
de Sevilla» maravillosamente interpretada por 
Conchita Supervia, se dará por segunda vez 
en lu Zarzuela el domingo próximo por la 
tarde. Otra vez tendrá ocasión el público ma-
drileño de aplaudir con el mismo entusiasmo 
delirante de anoche a la Supervia. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOV 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Concierto Hei-
fetz.—10,15, Los extremeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bre el mar (l-utaca, cuatro pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, Poca cosa 
es un hombre.—10,15, El milagro y La jaca 
torda. 
E S L A V A ípasadizo de San Ginés).—10,15, Pi-
r r i , el internacional (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,15 y 10,16, Fruto bendito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
¡ H a y que vivir'.-10,30, ¡Mecachis, qué guapo 
soy! 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,15 y 10.30. 
El . avaro. 
A L K A Z A R (Alcalá. 22).—6, E l verdugo de Se-
v i l l a _-10,30. Lbs nnovos señores . 
COMICO (llAriána Pinoda. 10).—6,30. El hom-
bre qne todo lo niivd;..—10.30, Clunlcston. 
APOLO (Alénlá, 19).—1 las 6j30, el éxito 
grandioso de VA Inie-ped del Scvillaim. por 1). ! 
fin Pulido. Bélica Pérec «'arpio, Consuelo H i -
dalgo. Paquita Alcnráz y J ^ s ú s Navarro.—A 
las lu.'it). Don Qu in t í n , el amargao. por Con-
suelo H i d a l g o . Carnu-n Andró - . Navarro. L ino 
Wadjigwt, QéÜégmi^ y i ' iouu-ra. 
El próximo ina i i f s ostif-no del sainóte Así 
so pierden los bonibret, 
T U E I T C A R R A L ( rn.-ia a n a l . n.">i.—G y 10,15, 
Ll doctor Kardec y M i s s Koxana. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—ü. La pastorela. 
Ú ŜO; lian gavilán^. 
CIRCO DE PR"CH (IV.a. dol Rey).—10,15, 
Funbién por la compafita de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — i , pri-
mero, a remonte, üchotorena v Echániz (J.) 
V i ajeros 
Han salido 1 para Cádiz, don Diego Tor-
tosa, la jnarque.sa de Castelbell y los mar-
queses' de Soto l íe rmoso; para Fregenal 
de la Sierra, los condes de la Puebla del 
Maestre; para Alicante, doíla Juana Ca-
llejón, viuda de Propper, y para Ciudad-
Rodrigo, los condes de Sacro Romano Im-
perio. 
Adquisición 
Los duques del Infantado han adquirido 
en Figueras el castillo Uamado de Reque-
séus. 
Eh breve se celebrarán monterías . 
Misa 
Mañana sábado, a las once y media, se 
celebrará una en la iglesia de las Calatra-
vas por el alma de las socias fallecidas du-
rante el año 1926 del Ropero de Santa Vic-
toria; asistirán su majestad la reina doña 
Victoria y su alteza real la infanta doña 
Isabel. -
Fallecimientos 
La señora doña Carmen del Castillo y 
Pérez Várela, viuda de don Leandro Lato-
rre, falleció ayer en su casa de la "calle de 
Alcalá, número 103. 
Fué dama apreciada por sus acrisoladas 
virtudes y caritativos sentimientos. 
El entierro será esta tarde, a las cuatro 
y cuarto, en el cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro. 
Acompañamos en su justi dolor, a los hi-
jos, doña Teodora, don Manuel y don Luis; 
hijos políticos, don Agustín Peláez Urquina 
y doña Enriqueta Ménde2 y García-Ontive-
ros, y demás deudos. 
—La señora doña Joaquina Raquero Gil, 
viuda de don Luis Urbina Aramburu, falle-
ció también ayer. 
Fué dama piadosa a la par que carita-
Uva. 
Contaba sesenta y ocho aflos de edad. 
A las once y media de hoy en la parro-
quia de San José será el funeral de. córpore 
insepulto. El entierro, a las cuatro de la 
tarde, desde Infantas, 29, a la Sacramental 
de San Isidro. 
—Ayer falleció cristianamente dofia Lui-
sa Ansorena, viuda de Cavada. Por sus 
virtudes y bondad era muy estimada.. 
Hacemos presente nuestro sentimiento a 
su director espiritual, padre Castillo; hi-
jos, doña María , (religiosa del Sagrado Co-
razón), dofia Dolores, dofia Milagro y don 
Luis; hijos políticos y demás distinguida 
familia. 
El entierro se verificará esta tarde, a 
las tres y media, desde Almagro, ¿A, a la 
Sacramental de Santa Marva. 
Rogamos a los lectores de EL DEBÁIS ora-
ciones por las finadas. 
Funerales 
Hoy, a las once, se celebraran solem-
nes exequias en la parroquia de Santos 
Justo y Pástor por las almas de la so-
ñora dofia Julia Cebrián y Gonzálea T 
de sn hija la señorita parolina Cebrián. 
üilin idas el 31 de diciembre último y el 
7 de (os corrientes. 
En Campo Real (Madrid) se han apU-
cadó también funerales por las expresadas 
señora y señorita, cuyos hijos y herma-
nos, respectivamente, don Federico y doii 
.Tiüio, continúan recibiendo demostraclo-
nes de sentimiento. 
—Míuuma ;;I!J;H1O 2?. E las doce, tendrá 
electo un funeral en la parroquia de la 
Concepción por el eterno descanso de la 
señora dofia Ana María de Ynchausti y 
Homero de Pitarque, de inolvidable tas-
$n diferentes teinplos de Madrid y pro-
api i oM&k íunerales , Cli-
sas y misas do tisú Gregorio. 
E l Abate F A B I A 
L i b e r a l i s m o y 
d e m o c r a c i a 
Ha puélicado La Veu de Catalunya un 
artículo en el que señala la divergencia 
entre el liberalismo clásico y la moder-
na democracia. Aquel lema del alaissez 
feité laissez passeri), aquella creencia en 
el libre juego de las fuerzas económicas, 
que había de coincidir necesariamente 
con el interés colectivo, acusaba en el 
fondo del doctrinarismo liberal, una leva-
dura de indiferencia, un poso de impasi-
bilidad que, llevado—dice La Veu—a 
SUs úl t imas consecuencias inflexibles, 
producía un egoísmo impío, carente en 
absoluto del espíri tu de caridad que in-
forma todo el cristianismo. Esto explica, 
entre otras cosas, las condenaciones del 
liberalismo histórico por la Iglesia, con 
cuyo fondo human í s imo chocaba la frial-
dad y la cruelflad básica de aquella doc-
tr ina económica. 
Ha servido este art ículo de La Veu de 
Caialumja para que E l Sol haya puesto 
un comentario sereno, pero en el que, 
con la arbitraria vaguedad en el uso de 
los términos con que suelen trafarse es-
tas cuestiones, viene a p l a n t a r el pro-
blema del modo siguiente: 
Hoy no son los Gobiernos y la Iglesia 
les que tienen que entenderse, sino la 
Iqlesia y la cociedad. El liberalismo ha 
perdido osa impasibilidad que le hacía 
incompalible ron el catolicismo. El libe-
ralismo ha sufrido una radical transfor-
mación y significa hoy lo que, en España 
al menor-, quiso significar desde el prin-
cipio: democracia. 
Tal es el pensamiento de E l Sol, cuyo 
intento se encamina a plantear este pro-
blema: con este liberalismo radicalmente 
transformado, con esto que ya no es libe-
ralismo, sino democracia ¿se entende-
rá la Iglesia? 
Cuando tales cuestiones plantean pe-
riódicos de la izquierda, suelen hacerlo 
con una especial modalidad psicológica. 
Todo parece envuelto en un halo impre-
ciso. Flotan los conceptos ingrávidos, 
como vaciados de sus densas ent rañas , 
fantasmales y desdibujados, materia ap-
ta para artificiar combinaciones momen-
táneas. Realmente, hoy no se pueden 
plantear temas como el de la Iglesia y 
la democracia, si no es como pretexto de 
•ojcTcicios relóricos y líricas sonatas. 
D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 1 
d e H a c i e n d a 
La pignoración hasta el tipo del 93 
por 100 facilitará la conversión 
Se consolidarán bastantes tesoros de los que 
no vencen en febrero 
El ministro de Hacienda, señor Calvo Su-
telo, fué interrogado anoche sobre el de-
creto que publicó la Gacela de ayer, relati-
vo a la consolidación de las obligaciones 
del Tesoro, y manifestó que el Gobierno, 
después de meditar detenidamente y de 
contrastar pareceres variados, se decidió a 
ofrecer la consolidación a los tenedores. 
La principal consideración ha sido la me-
jora visible del presupuesto. Una consoli-
dación—dice—puede afrontarse cuando se 
estima que durante el año no será necesa-
rio emitir más obligaciones del Tesoro, y 
siendo esto asi, ¿cómo no aprovechar el 
vencimiento de febrero? 
Refiérese después el ministro a las con-
diciones en que se emiten las dos clases 
de deuda, que son ya conocidas en el real 
decreto, y añade que ha estudiado dos t i -
pos de amortizable, con impuesto y sin él, 
y resulta que en el supuesto de una con-
solidación total, la diferencia de coste al 
cabo de cincuenta años en un volumen de 
cerca de 15.00U millones es tan nimia que 
no merece ser considerada. 
En cambio, la opción facilita la decisión 
de los interesados y ofrece dos perspecti-
vas: mía úf interés algo inferior, con 
margen amplio lia^ta la amortización a la 
par. y otra de interés algo nrnyor. 
El hecho de que representen bastante los 
Tesoros pignorados era un factor muy im-
portante al estudiar la operación. En efec-
to, si la nueva deuda sólo fuese pignora-
ble por un 80 por 100 de su valor, ¿cómo 
podrían consolidar los poseedores de aque-
llos títulos? El Gobierno recabó del Banco 
de España la elevación a 90 por 100 de 
aquella tasa de pignnrabilidad, y este es-
tablecimiento, baciendo honor a su histo-
rial , ha accedido a ello. Con tan gran ven-
taja, los pignorantes no tendrán dificultad 
alguna para consolidar; paro há querido 
ol Gobierno añadi r otra especial franqui-
cia, a saber, la exención del timbre en las 
operaciones de crédito y préstamo que se 
hagan con la garant ía de los nuevos valo-
res, y esto les colocará en situación muy 
preeminente, incluso en las provincias vas-
conavarras. cuyas Diputaciones provincia 
L A S D R O G A S T O X I C A S , por K - H I T O 
r 
C o n c h i t a S u p e r v í a o b t i e n e E l s e ñ o r C o r o m i n a s , m e d a l l a 
—¿Qué ha sido? ¡Algún estupefacciente, como si lo viera! 
—Ahí... ahí en la esquina... Catorce estupefaccientes con sifón. 
A L B A L C O N D E L A V I D A 
E l a r t í c u l o q u e n o s e p u b l i c ó n u n c a 
Acababa de fundarse La Mañana, ro-
tativo madri leño dirigido por Manuel 
Bueno e instalado a todo lujo y confort 
en un piso de la calle de Alcalá, frente 
a Peligros, en la misma casa donde tuvo 
su domicilio hasta .hace algún tiempo 
la Gran Peña. 
Era gerente del llamante diario don 
Diego Fernández Arias, y el cuadro de 
redacción y colaboración tan numeroso 
como escogido: formas veteranas «he-
chas» y un plantel de muchachos llenos 
de entusiasmos, la mayoría de los cua-
les, poetas, comediógrafos, novelistas, cuen-
tistas y cronistas, han conquistado un nom-
bre: Emilio Carrere, Alberto 
nisterial, tan interesadas como el Gobierno 
en el éxito de la operación. He conferen-
ciado sobre este extremo con el señor Bil-
bao, presidente de la Diputación de Vizca-
ya, y con los representantes de las de Na-
varra, y todos me anuncian una decidida 
No desdeñemos, sin embarco, el pro- colaboración. El Gobierno cree haber otor-
blema que E l Sol plantea, al parecer con iustíficadamente estas concesiones. 
Valero Mar 
les secundarán, sin duda, la iniciativa mi-1 tin, Manolo Merino, Pedro Luis de Gál 
laudable deseo. Veamos en él un ansia 
que debemos esforzarnos por encauzar. 
A t ravés de cierta neblina que intercepta 
la visión clara del horizonte, se busca el 
fondo, donde las buenas voluntades de-
ben acordarse. 
¿Ouó fué el liberalismo? Fuó la procla-
rri::ciün de la au tonomía de la voluntad 
independiente de la moral. Est? fenóme-
no luvn dos aspectos. El uno es Maquiü 
Por'desgracia para él y para el país, nues-
tra deuda flotante es carísima. No sólo es 
deuda de vencimiento corto, lo cual la ha-
ce apreciable de modo muy especial, sino 
que además es deuda oue produce interés 
más alto que la consolidada. ¿Cómo ba po-
dido llegarse a tal estado de cosas? Indu-
dablemente; por causas superiores a la vo-
luntad de anteriores gobernantes. I.o cier-i acuerdo iiasia aquel memento, ' h a b í a n 
vez, etcétera, etcétera 
La elegancia bri tánica y mundana de 
Manuel Bueno, británica, en el corte im-
pecable de sus pamalones, en la discre-
ción de sus eorbataá i imúmcras y en lo 
«dandy» de sis botines, le Iba muy bien 
al tono, en conjugo procer, de aquella 
Redacción cspléftdidítfnéhte decorada, i lu-
minada y bien vestida: Redacción de sa-
lones y salón, illcs pulcros y muelles, sin 
puntas de n;.e rres por el suelo, desorden 
de sillas, rtfwjtrturn de papeles, ni vasos 
sucios, tefróiigiá de aziiear y servicios de 
cafés subió las misas , «dptullcs» estos úl-
timos tau do Rcd.-ic.-Rn inidicional... 
La Gerencia y la Dirección en perfecto' era siempre 
aunque tenemos colaboración fija y con-
tratada ! 
—¿Le gusta a usted de veras? 
—Repito que | mucho! 
—¿Y cuándo «saldrá»?—insistía implaca-
ble el «espontáneo». 
—Pronto, pronto... En cuanto haya un 
hueco. 
Al mes comenzaron otras visitas y a lle-
gar otras cartas... Erañ de queja, y en 
diferentes tonos. «He visto que no se ha 
publicado el trabajo que le remití, y le 
agradecería me lo devolviesen para «que 
salga» en otro periódico», escribía uno. 
«No creí que me iban a desairar ustedes, 
no insertando el original que envié, bas-
tante más interesante, y perdone la inmo-
destia, que algunos de los artículos que 
publica el periódico. Pero, en ñn...», pro-
testaba otro señor. 
Y los-visitantes se expresaban, de pala-
bra, de un modo parecido. Equivalía a una 
siembra de hostilidades muy desagradable 
el no poder contentar a aquella legión de 
ciudadanos, ví'ctimas de esa literatofüia o 
literatorrea que padecen el 90 por 100 de 
los españoles. 
El director estaba preocupado, preocupa-
do y... sin poder trabajar. 
No obstante, una noche le hallaron los 
redactores muy contento, tan efusivo, tan 
locuaz y tan cordial como antes, como él 
to es, sin embargo, que desde el instante 
en oue se emitieron Tesoros a dos años 
velo, decir, la razón de Estado, el y 5.50 por 100 de interés, se hacia dificilí 
éxito, la fuerza, la doctrina de que el fin 
justifica los medios, la política desliga-
da de la moral. El otro fué el individua-
lismo económico, la libertad de contrata-
ción, la usura, la propiedad sin deberes 
sociales, la libre concurrencia, ol trabajo 
en I r a n i o a la oferta y la demanda, el 
hombre reducido a la condición de má-
quina y de mercancía . 
•.El mismo conflicto exist ir ía con la de-
mocracia si la democracia quisiera ha-
cerse meramente una fuerza sin depen-
dencia del orden moral. Aunque fuera 
realizable en sus formas m á s puras y 
directas, no represen ta r í a m á s que la 
vciuntad de los más . A la moral incum-
be, entre otras cosas, defender la liber 
tad y el derecho de los menos. 
Durante mucho tiempo se ha dicho que 
los t é rminos medios están llamados a 
desaparecer. Es una proposición dema 
siado general. Todo depende de cómo s 
entienda. En un sentido podría decirse 
que el catolicismo es el gran término me 
dio a cuyo regazo deben volver los ex 
iremos contrarios. 
Véase si no lo que hoy sucede. El so 
cialismo se individualiza,' abandona a 
Marx, respeta la libertad y la iniciativa 
individual. El liberalismo, 'en cambio, se 
socializa. E l uno reniega de Carlos Marx 
El otro abandona el «laissez faire, laissez 
passer». Entre ambos extremos erróneos 
está nuestra verdad. Quiéranlo o no, si 
siguen marchando, la encon t ra rán en su 
camino. 
Salvador MINGUUON 
sima la futura consolidación. El Directorio 
y el actual Gobierno han procurado descen-
der de aquel n ivel : así los Tesoros que 
actualmente circulan vienen a devengar 
.25 v 5.20 por 101). Este interés 
eunseguidu iralizar lodos sus planes orga-
nizadores. Solo íulíaba que d público les-
pondiese..., ijue i l periódico «entrase» en 
ese gran público de una manera definiti-
va: no que se -asomara» por mera,cu-
riosidad a ios pi iAicros mimeros, como 
suele ocurrir... casi siempre. Y claro, qm-
en lograr lo primero, tan semeja'iír; •-. 
Y alguien le oyó decir en la gerencia: 
—Resuelto lo de los colaboradores espon-
táneos. ¡Ya está! 
Intrigados muchos, se comentó largamen-
te en qué consistiría aquel ¡eureka] , y... 
Por espacio de otra semana hubo visitas 
de colaboradores generosos; pero después 
esas visitas fueron disminuyendo hasta ha-
cerse muy raras... Y Manuel Bueno, satis-
y repetido de fracasos I tarsp Sl1 ant ipat ía o, por lo 
•diacer» un periódico... frial(lad? -- Porque es de advert 
a l La juventud onuisiasta, optimista y fuer-
el te de Manuel Bueno (¡que tiempos, Mano-
L o s d i e z m a n d a m i e n t o s 
C O N T R A L A G R I P E 
í".? No visitar a quien la padezca. 
2.° Ser sobrio en las comidas. 
3.0 Evitar los cambios bruscos de tem 
peratura. 
4* Usar ropa del mayor abrigo. 
5. » Lavarse la boca con agua oxige-
nada. 
6. ° Ponerse en la nariz aceite gome 
nolado. 
7 » Pasear al aire libre lo más posible 
8.° Venti lar bien las habitaciones. 
9.0 No besar ni dar la manó. 
10.0 Comprarse una estilográfica en Pez, 
número 2, Arca de Noé. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Circulo de Estudios 
El de la Federación de Estudiantes Cató-
licos de Madrid celebró el miércoles sesión 
ordinaria. Tras de la acostumbrada sec-
ción de actualidades pacionalcs y extran-
jeras, que acusan el incesante progreso de 
la obra,-el vicepresidente de la Confedera-
cifin, don Fernando María Casticlla, dio 
cuenta de sus impresiones del 111 Congrc-
>c do los estudiantes católicos belgas y de 
su reciente viaje por el extranjero. 
Comienza estudiando la organización de 
«• Federación belga. Hace historia de su 
actuacifim y destaca el matiz de intelec-
tualidad que les caracteriza. Diserta sobre 
*. c"isis de la cultura general del estu-
dtd--6*' tC'nia <1UC fuó ob-'cto dc la ,abor . !.ĉ 0 Cnogreso, y que tiene un excepcio-
. . interés para la juventud intelectual dc 
to 0 1 Un^0- Expone las causas, los efec-
y Ios remedios que pueden señalarse 




es ya más moderado, pero aun resulta | lo impi.siide, se sintetiza la gloria de los fecho, pudo dedicarse a trabajar, 
caro para una deuda del Tesoro. grandea ciea'iorc., de Organos de opinión,! /.En qué consistió el misterioso recurso, 
í.a Deuda flotante llena una necesidad ¡ de ios comados genios (del périodJ.Sníó;1 tan misterioso como prácticamente infali-
cn los puebles. Su existencia puede ser i a la par que t*éá difteultad, p rác t icamemé ' b,e' Para desplazar a aquella muchedum-
conveniente, incluso en épocas de nivela-j poco menos que insuperable, explica el! bre de señores, sin disgustarlos, sin cap-
ción presupuestaria. Pero para que no re-! número ilim.tado y repetido de fracasos | tarsp Sl1 ant ipat ía o, por lo menos, su 
i r que casi 
todos abandonaban el despacho del direc-
tor con una sonrisa benévola... 
¡Oh! Pues ese recurso lo halló el inge-
nio, manifestándose en la siguiente y re-
petida escena: 
—Aquí traigo este arliculito... Se lo voy 
a leer. {I'na vez leído.) ¿Qué le parece? 
— iAdmirable, sencillamente admirable! 
—¿En serio? 
—¡En serio! Muy bien enfocado y muy 
bien hecho. 
—Gracias. Entonces yo quisiera que lo 
publicaran ustedes.. 
sulte dañina ai pais y al Estado ha de | en el íntertto de 
ser verdadera deuda flotante, esto es: 
plazo corto y con interés más bajo que 
de la deuda consolidada. Puede usted es- | lo!) , encaróse con el problema, con el 
tar seguro—dice—de que si el Gobierno lo-1 formidable problema de crear un diario 
gra desenvolver su política;.económica ín-• madrileño a la moderna (a la moderna en-
tegramente tendrá muy en cuenta esta | tonces, naturalmente), sin concesiones a la 
norma de conduela. I populachería, a la plebeyez radicalota, ni 
—¿Se consolidarán muchos Tesoros?—se al encajamiento en la rutina, en el lugar 
le preguntó. común. ¡Ahí era y... es nada semejante 
—Desde luego, sabemos que se consoli- intento I Intento un poco idealista, un po-
darán bastantes Tesoros de los que no ¡ co romántico y un mucho audaz, digno, 
vencen en febrero-y creemos que esto con-jal fin, de un hombre como Manuel Bueno, 
viene a sus dueños, porque las consolida- que por encima de sus errores de orisn-
ciones que sigan no podrán ser tan bene- tación (hoy, en gran parte, noblemente, in-
íiciosas como" la próxima, ya que el Esta-, teligentemente, por él reconocidos y recti-
un é x i t o d e l i r a n t e 
H a s t a la o r q u e s t : ; : c 
a c-piauLiria 
Una gran conír: líe erpcaica 
—U--
Puede decirse que tufemos en la gran se-
mana; después de Heifuz, CouCbUa Su-
pervía. Porque la rcpreseni ación de lü bar-
bero de Sevilla fué ella y nada más que 
ella. El experimento era peligrosísimo, pues 
el público está acostumbrado desde hace 
muchos años a los adornos y aditamentos 
que las tiples ligeras han puesto en esta 
obra, hasta el punto de disfrazarla a fuer-
za de gorgoritos y de agilidades. Pero Con-
chita SupervTa es una artista maravillosa. 
Posee una voz fina, penetrante y sugestiva, 
y esa voz está tan admirablemente discipli-
nada, que obedece matemáticamente a cuan-
tas dificultades se le presenten. Se trata do 
una contralto cuya extensión comprende 
desde el sol grave hasta el sí agudo, es de-
cir, más dc dos octavas, de una igualdad 
perfecta y de una técnica tan pura, que 
puede hacer escalas y arpegios percibién-
dose claramente todas las notas. Además | 
de esta técnica estupenda, la interpretación 
de' Conchita Supervía alcanza el grado má-
ximo de sinceridad y de emoción, y, por si 
todavía fuese poco, el personaje dc «Rosina» 
fué representado con detalles y matices de 
verdadera actriz. El público comprendió des-
de el primer momento con qué categoría 
de artista tenía que habérselas, y, en su 
entusiasmo, no la dejaba terminar los tro-
zos de música, interrumpiéndola con es-
truendosas ovaciones, produciendo en la ar-
tista, según confesión propia, tan honda 
emoción, que casi no podía continuar can-
tando. En resumen, ha sido uno de los 
mayores éxitos que he presenciado en Ma-
drid. Conchita Supervía debutó en Buenos 
Aires y ha cantado durante cuatro tempo-
radas seguidas en la Seala, de Milán. 
Carlos del Pozo estuvo graciosísimo en 
•Don Bartolo». Hace una creación del per-
sonaje, inventando a cada momento frases 
deliciosas y haciendo verdaderas locuras. 
Enrico de Franceschi, barítono universal, 
que todo lo canta, y siempre bien, fué muy 
ovacionado. Cumplieron muy discretainen-
te el tenor De Muro, Felipe Remito y Ma-
nolita Guardiola. Saco del Valle dirigió con 
amor esta joya musical, que no envejece 
y que hizo decir a su autor, Rossini: tYo 
no he hecho en toda mi vida más que 
obra y media: El barbero de Sevilla y al-
gunos trozos de Guillermo Tell.* Mencio-
naré también las dos decoraciones, muy 
entonadas y bonitas. / 
l,a orquesta hizo anoche un doble tra-
bajo : primero, tocando muy bien la obra, 
y después aplaudiendo con entusiasmo la 
estupenda labor de Conchita Supervía. En 
suma, y siguiendo la frase de moda, diré 
que fué la noche cumbre de la temporada. 
Joaquín TURINA 
c e o r o d e l T r a b a j o 
-O 
De aprendiz de hojalatero a fa-
bricante, proveeder de radiado-
res para el Ejército 
o 
Una lotería qus libra del servicio militai 
«Industrias Lacambraí-, la otra medalla 
de oro, tiene más dc cien años 
—o— 
El Consejo Superior del Trabajo ha acor 
dado—como ya hemos dicho—conceder la 
medalla de oro del Trabajo a don Ricardo 
Corominas Vergés, y la colectiva a Indus-
trias Lacambra. 
Don Ricardo Corominas, fabricante en 
gran escala de radiadores para automóvi-
les y aeroplanos, es hijo do un picapedre-
ro. Nació en el pueblo do Gracia—hoy agre-
gado al Municipio de Barcelona—el año 
1863. A los diez años entró do aprendiz en 
la hojalatería del señor Sabater, de Bar-
E l señor Corominas, hijo de un picapedre-
ro, que ha llegado por su trábalo, a gran 
Industrial, y a quien se ha concedido la 
medalla de oro. 
E l O b i s p o d e T a b a s c o 
e n G u a t e m a l a 
Embarcará para Cuba el día 26 
—o— 
LONDRES, 20.—H a llegado a Guatemala 
el Obispo de Tabasco', monseñor Díaz, que 
el día 14 salió de Tattchula (Méjico), por 
haber sido condenado a la deportación, acu-
sado, en unión del Episcopado, de fomen-
tar la rebelión. 
El presidente Chacón autorizó a monse-
ñor Díaz a entrar en el territorio de Gua-
temala, y hoy ha llegado a Ayutla, ciudad 
situada en la frontera, en la que el Obispo 
pasó la noche úl t ima. 
Monseñor Díaz se ha negado a hacer nin-
gún comentario sobre su expulsión de Mé-
jico. Piensa embarcar para Cuba el día 26 
del corriente. 
* ift * 
NUEVA' YORK, 20 (Servicio exclusivo de 
Prensa Asociada.)—Los diarios El Univer-
sal y Excelsior, de Méjico, piden al Go-
bierno que cesen los verdaderos crímenes 
que se realizan con los detenidos por ex-
teriorizar su protesta contra la persecución 
¡ religiosa. 
A este propósito refieren con todos de-
do será tanto más dueño de lijar condi-
ciones, cuanto menor sea el volumen de 
la masa convertible. 
Tan percatados estamos de que esta pri-
mera consolidación es por fuerza excep-
cional—sigue diciendo el señor Calvo So-
telo—que no pedimos ni una sola peseta 
más de lo que importa la deuda a conso-
lidar. En todas las con olidaciones se abrió 
suscripción pública en metálico al mismo 
tiempo que se convocaba a conversión. 
Ahora sólo pedimos lo segundo. Y ello es 
comprensible. En primer lugar, el Estado 
no necesita dinero hoy por hoy; ¿a qué 
conduciría solicitar prés tamos con interés 
ficados), no ha dejado nunca de ser una 
mentalidad fuerte clara, y cultivada, y 
un poeta, un literato de sensibilidad 
-exquisita... Pero ese mismo carácter suyo, 
esa su filiación tan neta de escritor, que 
circunstancialmente dirigía un nuevo dia-
rio, hubo de plantearle en términos más 
acuciadores y difíciles que lo corriente otro 
••problema", él de los «colaboradores espon-
táneos». Se había corrido la voz de que 
iba a salir La Mañana, y como sucede 
siempre, comenzaron a llover originales 
gratuitos en la dirección del periódico. Los 
cuentos, croniquillas. artículrrs sobre todo 
lo humano y lo divino, en nue sus auto-
— ¡Con el alma y la vida lo daría ahora . talles el trágico episodio de que fué pro-
mismo, en este momento, a las cajas; pe-1 tagonista un joven de diez y ocho años, 
ro... (Sacando de un cajón de la mesa unas 1 a quienes los soldados cortaron la lengua 
ruarUllas.) ¡Vea usted! Vea la ñ rma de ¡ por gritar «¡Viva Cristo Rey!., antes de 
si todas sus atenciones están cubiertas con ¡res , médicos, abogados, ingt .ieros, rentis-
tas, militares, o sólo «admiradores», su-los recursos normales? En segundo térmi-
no, si las condiciones se fijan con rela-
tiva amplitud es porque se trata de atraer, 
no capitales, sino valores determinados; 
el canje de éstos puede y debe premiar-
se, pero sólo el canje. De aquí que el 
actual tenedor de Tesoros resulte coloca-
do, por obra de una política financiera de 
casi diez años, en situación de privilegio, 
que no puede extenderse a quien no po-
sea esa clase de valores, ni asegurarse 
para más adelante al que prefiera rete-
nerlos, rehuyendo una inmediata consoli-
dación. 
Hasta ahora son pocas todavía—acaba 
de conocerse el decreto—las impresiones 
recibidas; pero todas altamente halagüe-
ñas . Importantes entidades. Empresa» y 
Sociedades se preparan a convertir todos 
los Tesoros que poseen en cartera. Los par-
ticulares que anuncian igual propósito 
son muchos, y me complazco en hacer 1 
público el nombre de uno: el conde de | 
Casa Montalyo, que apenas publicado elj 
decreto anunció que consolidaría 47 millo-
nes de pesetas que posee en obligaciones. 
Por consiguiente hemos de sentirnos opti-
mistas, pues los hechos invitan a ello. 
Pales son las interesantes manifestacio-
nes del ministro de Hacienda que anoche 
hizo en su despacho oficial. 
plicaban la inserción de los respectivos 
trabajos, formaban una montaña pavorosa: 
habría allí original para 20 números. Pe-
ro además empezaron a llegar, no por co-
rreo n i por el buzón, sino entregados per-
sonalmente, otros tantos originales... Ori-
ginal gratis y visita larga. 
La Dirección se había convertido en un 
jubileo, donde Manolo se pasaba las ho-
ras... estrechando manos y repitiendo con 
una sonrisa a cada aspirante a la gloria 
literaria. 
—¡Muv bien, muy bien. Muy bien hecho 
«eso». Me gusta muchísimo y se publicará, 
este original. 
—¿Dc usted? 
— ¡Sí, señor ; mío. Un artículo mío que 
está hace una semana en el cajón, porque 
no se- ha podido publicar. La falta de es-
pacio! ¡No le digo a usted más! . . . ¡Un 
artículo mío, fíjese bien, del director! 
Y los visitantes hacían mutis, casi, casi 
felices... 
Curro VARGAS 
A n t e e l p r ó x i m o C o n g r e s o 
d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
Una visita al Nundlo 
—o— 
El Consiliario general de la Juventud Ca-
tólica Española, don Hernán Cortés, y el 
secretario de la Juventud, don Luis Cam-
pos, han visitado ayer a monseñor Tedes-
chini para darle cuenta de algunos extre-
mos relacionados con la celebración del 
Congreso de la Juventud Católica. 
El Nuncio de Su Santidad animó con en-
tusiastas palabras a sus visitantes. 
Los mismos señores visitaron también en 
el día de ayer a los Salesiano?, Antonianos 
y Maristas. 
ser fusilado, 
Los periódicos de Nueva York publican 
otros hechos de análogo carácter que su-
blevan a toda conciencia honrada. 
El centenario del café de San Paulo 
RIO DE JANEIRO. 20.—En San Paulo se 
• ha celebrado el segundo centenario de la 
intreducción de la planta de café en dicho 
Estado. 
En el Instituto Agronómico de Campiña 
j se ha descubierto un busto de Daffert y se 
ha colocado también una placa conmemo-
| rativa en la hacienda más antigua de di-
| cho Municipio. 
Todos los Estados productores de café 
han. participado en las fiestas. 
E n s u f r a g i o d e B e n e d i c t o X V 
Mañana sábado £2 se celebrará en la 
iglesia pomifleia de San Miguel (calle de 
San Justo), por cncaigo del Nuncio Apos-
tólico, un solemne funeral en sufiagio de 
Su Santidad Benedicto NV ique santa glo-
ria haya). Presidirá el Nuncio en España i 
y asistirán varios Prelados. 
E L E N T I E R R O D E L A R Z O B I S P O D E S A N T I A G O 
'erario, político, filosófico y es-
Describe la vida universitaria belga y 
noiandesa. y RXpr)ne ]os probiemas y las 
cosíurabres de los escolares de estos países. , 
solicitaron aclaraciones los señores L ó - ' con el propósito, £,cgún te cree, de prohibir i 
pez Mart ín Artajo, Pérez Balsera y Pcnce la emigración ds les judíos rusós a Pa-
de tetina, 
^as m u j e r e s f i l ip inas c o n t r a l a 
m e l e n a y l a f a l d a c o r t a 
LONDRES, ^o.—Comunican de Manila a 
la British Uniter Press que las jóvenes de 
las islas Filipinas manifiestan gran repug-
nancia por la moda de los cabellos cortos y 
e niegan a usar faldas que no bajen por 
lo menos 30 cent ímetros de las rodillas. 
L o s s o v i e t s o r g a n i z a n un 
t e r r i t o r i o j u d í o 
Se crfio que prohibirán la emigración 
a Palestina 
—o— 
KAUEN, 20.—El Gobierno ruso se pro-
pone crear un terri torio judío autónomo, m 
D c s í i i c de (as t r o p a s an t e el c a d á v e r (i'uí. Ksadu.) 
celona, en la que ganaba cinco reales se-
manales. El segundo año cobraba ya diez 
reales a la semana, el tercero 16 y, por fin, 
llegó a ganar medio duro diario. Quiso 
perfeccionarse en la sección de lampistería 
y se trasladó a casa de un broncista. Más 
tarde, deseoso de dominar también el ramo 
de construcción y montura de vidriería de 
colores, pasó a la casa Amagó. 
A los veintiún años se caso con doña 
Concepción Serrato. Aquel mismo año le 
correspondía ingresar en la milicia, pero 
se libró gracias a 2.500 duros que le toca-
ron a su padre a la lotería. Este puso 
una tiendecita, en la que trabajó también 
el h i jo ; pero les fué mal, y al año tu-
vieron que dejarla. El hijo logró colocarse 
en la fábrica do gas Lebón (Gracia) como 
instalador. Ganó en dicha fábrica de 16 a 
18 reales. Además él se- procuraba trabajos 
particulares y su mujer le ayudaba con-
feccionando labores para tiendas. Así lo-
graron ahorrar 200 pesetas. 
Con esos ahorrillos, más otras 200 pese-
tas que le prestaron y el crédito de su an-
tiguo dueño, el señor Sabater, se indepen-
dizó. Compró instrumentos de viejo y cons-
truyó él otros para abrir una hojalatería 
en la calle de Torrente de la Olla. Pronto 
tuvo una gran parroquia y fué ampliando 
el negocio. 
Cuando so vieron en España los primeros 
automóviles, se aficionó a la construcción de 
radiadores, ansioso de mejorar los extran-
jeros, que no reunían condiciones ni eran 
buenos refrigerantes. Trabajó sin descanso y 
pronto consiguió la primera de sus pa-
tentes, que hoy llegan a 30. El año 1907 
presentó algunos radiadores en la Exposi-
ción automovilista, y al visitarla el Rey 
y contemplarlos. Corominas ofreció a su 
majestad construir uno. Así lo hizo en se-
guida. Después ha sido proveedor conti-
nuo de la Real Casa. 
En 1900 se instaló ya en la avenida de 
Alfonso X I I I . 458, donde hoy tiene la fá-
brica, aunque muy mejorada. Aquel mismo 
año inauguró la primera de Madrid, Mon-
teleón, 28, y años más tarde otra en la ca-
lle de Malasaña. 
De viaje y sin comer 
Para toda esta tarea tuvo que estar con 
grandes deudas durante muchos años. El no 
se arredraba. Estaba seguro del triunfo. 
Su pasivo era atroz el año 1909. Además 
viajaba continuamente por toda España, 
sobre todo de Barcelona a Madrid. Le lla-
maban El Relámpago. En las visitas de 
propaganda a las capitales españolas pro-
curaba no hacer noche para no pagar fon-
da. Gomia en cualquier sitio económico. 
A veces por no perder el tren subía a él 
sin haber comido. 
Hoy ha triunfado. Tiene de 70 a 80 em-
pleados en Barcelona y de 40 a 60 en Ma-
drid. Vende algunos años más de 4.000 ra-
diadores. El importe de sus ventas-, sin 
contar reparaciones, es bastante elevado. 
Trata muy bien a sus obreros. Tiene al-
gunos de los que fueron oficiales en la ho-
jalatería, hace treinta años. Los oficiales 
cobran de 12 a 18 pesetas. 
Suministra en la actualidad -material, al 
Ejército para automóviles y aparatos de 
aviación. 
El «rey del cobre» 
Las Industrias Francisco Lacambra. que 
se establecieron el año 1808 en Barcelona, 
trabajan sobre todo en cobre. Algunos 
lustros después, se trasladaron, para apro-
vechar la fuerza hidráulica, a la cuenca 
del Ter, Municipio de Masías de San Hi-
pólito de Voltregú. Construye planchas pa-
ra forro de buques, y además, calderas y 
peroles, cajas de fuego para locomotoras y 
la trefilería y cableado en toda su exten-
sión. También trabaja en bronce?, latones 
y campanas, y antiguamente, cañones. In-
dustrias Lacambra ha fundado talleres es-
pañoles de calderería en Barcelona y Zara-
goza. 
En la instancia, con cerca de 5.C00 firmas 
de industriales y obreros, en qus se'ha so-
licitado para Industrias Lacambra la meda-
! lia colectiva, M hace constar que en el ex-
j Iranjero so llama a Lacambra el coloso o 
i el rey del cobre de España. También se 
r afirma en la nmma, que durante la guerra 
• hubiera sobrevenido la paralización forro-
viaria por falt- AQ Sajas ÚS fue'ífb prra locn-
motoras, si no lniliiornn existido estas 7n-
dvstrias. PrOducím cajas suficientes para 
todas las locomotoras españolas que exis-
ten y que se construyan y para dejar un 
sobrante i*?stlhado a la ercportr.ción. si la 
siluarión de los cambios lo permitiera. 
IndusTi;^ ! ,ar ;nihr: i bao creado una co-
lonia obrera que tiene iglesia y aceras, 
alumbrad., píéptr/cd, arbolfiiíó y hVágaíflcQji 
prsros. Ha levantado 'tambicn un nufnto 
• '• 1 H Ver, un camino carretero nue uno 
la colonia poli h e*t¿eión nr.is próxima v 
una carretéíá <• • > in. uno n ntm qni> vn 
rio Vicli a Rípolf. 
Ucatohia. fué premiado con medalía ítfi 
• •ro rn l i aposición Universal de Rarcfr. 
Viernes ra de l1)'. i*) 5.46t 
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Ayer tarde se consiguió dejar libre el puerto de Pajares, resta-
bleciéndose la comunicación con Asturias. La línea de Cartagena 
que estuvo expedita durance unas horas, volvió a interrumpirse 
En La Encina no se encuentran obreros para trabajar en la vía 
ni a 20 pesetas de jornal. Furioso temporal en la costa gallega 
SIGUE LA IIVTERRUPCION CON 
LEVANTE 
Ayer mañana no había variado nada la 
situación. La circulación de trenes conti-
nuaba totalmente interrumpida con Alican-
te y Valencia, y en la estación del Medio-
día no despechaban billetes paru Ca: lage-
na ni para Alicante, porque los üSL'aarzos 
realizados para limpiar la vía, era.i in'ruc-
tuosos, por insistir la fuerza del temporal. 
A media tarde se recibieron noticias cu 
la estación de Atocha, de que el- temporal 
de nieve había cesado, aunque sé^uia rei-
nando un inerte viento y que a las doce 
noticias en Atocha, diciendo que había 
quedado expedita. Inmcdialamentc se die-
ron órdenes para que se organizasen los 
trenes de aquella línea que habían de sa-
lir por la noche. ^ 
Pero esto no pudo realizarse, porque ya 
cerca de las nueve r.o recibieron nuevas 
noúcias de Atocha, diciendo que había 
vuelto a qurdar cortada la citada l ía - Í de 
Cartagena. Sahó, esto no obstante, el co-
rreo de este titulo a la hora de costumbre, 
si bien con la advertencia por parte de 
la Compañía de no garantizar la marcha 
del tren sino hasta Albacete. 
Tampoco hay. pr.r tfesta, i omunicación 
con . Alicante ni con Valencia. 
Tanto en las esíacionr.; ci 
en la de Bonete el huracán 
ficultado los trabajos de la: 
realizan la lini-pieza do la 
ha hecho inútiles tydós los 
vados a cabv, voh i 'rá-j a ci 








viajeros con dirección a Murcia para in-
tentar Uegar a Madrid, haciendo el reco-
rrido Alcantarilla, Lorca, Baza y Guadix 
hasta enlazar en Alcázar con la l ínea de 
la Corte. 
Esta tarde consiguieron arribar a esta 
capital los uii(o$ que hacen el servicio de 
viajeros entre Alcoy y Alicante, cuyas co-
municaciones estaban cortadas hacía tres 
días. 
SALE UN TREN DE GIJON 
GIJüN7, 20.—Después de dos días de in-
comunicación ferroviaria por la línea del 
Norte, a causa de la nieve amontonada en 
el puerto de Pajares, acaba de salir un 
tren correo, procedente de Castilla, con 
viajeros, anunciándose oficialmente que pa-
gara por dicho puerto. El rápido de esta 
(Bafíana quedo detenido asi el trayecto. En 
la costa decreció la marejada, reanudándo 
se el tráfico marí t imo. 
Todos los buques que se hallaban en el 
puerto refugiados forzosamente zarparon 
para sus destinos. 
UN RAPIDO CON VEINTIUNA HORAS 
DE RETRASO 
ALBACETE, 20.—Continúa el taponamien-
to en la estación do Bonete. Las brigadas 
d^ obreros, salvando las grandes diílculla-
d > con que tropiezan, trabajan con ardor 
| E s t a t a r d e , C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Ayer regresaron el presidente y los 
ministros de Estado y Gracia y Justicia 
—o— 
A las siete menos cinco—de noche aún— 
llegaron ayer por la estación del Medio-
día, en el correo de Andalucía, el presi-
donte del Consejo y el ministro de Estado, 
quienes hicieron el viaje eu el breack de 
Obras públicas. 
El presidente había ordenado terminan-
temente al elemento oficial, que no acu-
diese a recibirle. Unicamente estaban, 
pues, en la estación, sus ayudantes, el 
duque de Hornachuelos y i i cau iá i i no cer-
ceta señor Hopello, y los comandantes Boi.\ 
y de la Cuerda. 
Esperaban, asimismo, el s t í c m a n o dine-
ral de Estaflo, seflor Espinosa de los Mon-
teros; e l ' j e íe de l a sp.ciotaría auxiliar de 
Estado, conde de Santa-Pola, y los funcio-
narios adjuntos señores Malil la y Asensio. 
El presidente bromeó al descender del 
tren con los circunstantes, a propósito del 
frío que se sentía, y añad ió : ¿Cómo 'van 
ustedes por aquí áe gripe? 
El marqués do Estella se dirigió al mi-
nisterio de la Guerra y el señor Yanguas 
a su domicilio, donde permaneció hasta las 
nueve, hora en que so trasladó al minis-
terio, donde ya le aguardaba el secretario 
general, seúor Espinoso, y los altos funcio-
narios señores duques de Vistahcrmosa y 
Spotorno. 
—Tengo mucho que trabajar—declaró a 
un redactor de EL DEBATE—. El de hoy y los 
¡sucesivos días serán de mucha actividad en 
este ministerio. 
El marqués de Estella despachó varios 
asuntos de su sfcretarla ton sus ayudan 
D i p i o m á t i c o s d e P a n a m á y u n m o n u m e n t o a J a i m e I e n M a l l o r c a 
N i c a r a g u a e n S a n t a n d e r 
•para dejar expedita la vía. El puente de ¡ les y ci jefe (je ]a Spcieiaría auxiliar, te-
hierro de la línea de Cartagena quedó l i - j 1Uente coronel Almagro. 
Recibió después a los ministros de la 
Gobernación, Guerra, Marint , Estado, Ha-
cienda e Insírucción. 
Por la noche estuvo cu na palco del 
bre esta mañana, y a la una y media de 
la tarde llegó el tren rápido que debió lle-
gar ayer a las cuatro y veinte. 
SIN CCMUmCACION ENTRE CHIN 
QSSSJLA Y ALMANSA 
A las chaz treinta y c:nco llegó anoche | ALBACETE, 20.—Continúa interrumpida l t 
éJ ivpido de Alicante, que no traía viajeros 
más rw? r l : ? lo Atbécetc a Madrid, en nú - ! 
mero ü.' 50. 
Tam:-¡u'n hay inii-rrupción en la linea 
riS (.z::r:f yn:'. piies. s^gún (vmunica el in-1 
tfrver.tor del E'ta-io en cvtr. últ ima esta- | 
clón.' el tren 33 que había salido d? allí j 
jtttra Madrid Uiyo qu?-rrgrcf.ar a mimo j 
de c r i p " ' . ' <!• : ;v: I l -Hín por no poder conti-1 
i m i r el viajo. 
C-.--.í'.-.*.cac/'r. CC2 / -cíe ísif ! 
En el Nurtf, per la macana no sfl des- j 
s nev La liaea d? As.u:-:a«. 
linea entre Chinchilla y Almansa, no ad-
mitiéndose viajeras para aquella dirección. 
EX L.1S COSTAS Cv/.LLEGAS TIENDE 
A PERSISTIR 
FEr.r.Oh, ~0.—El t.mporal adqLuerc M Iflup 
CQCdGS gallegas una videncia alannante, 
mayor cada ve;:. Los barcos, que constitu-
yca la Ilota pcrQU.-ra. i . ut inúan emana-
dos, sin puicr salir a sus faenas porque 
Bi®Ua cerrado el puerto. Todos los buques 
TmL'udus m este p u n t o tuviciou que rc-
Fiwxar las amarras ante t i temor de ii¿e el 
gaxeot 
Aikázar preseuciando el estreno, acompa-
ñado del ministro de la Guerra, duque 
de Tetuán, y el jefe de la sección de In-
fantería, general don Antonio Losada. 
•v * » 
El ininisiro de García y Justicia regresó 
anoche de Granada. , 
i Erta tst-de se r^uí ' trün los m í r ' n t r d 
i A las seis y media se celebrará boy Con-
; sejo de ministres en la Prcsiden-ia. 
El Jur.c.". Cb-rc.i » c!1 P.íb'cio 
I Eajo la presidencia del Rey se celebrará 
el lunes Consejo de ministros cu Palacio. 
Tí'nrrcr 
¡ Aún no está dcjdido si su majcslcd el 
a n:odiodía se roe:-! Según datos facilitados por la oficina me- Rey regresará do Mcratalla mañana o el do-p 'er. r jen o: i Ino Ijc itc í 
l vi ii liotLcips de' !:ab;r m;:dado expedito ¡ tcoiológica, el mal csíadu del tiempo ti en-, mingo, el mismo día de su saino. 
Cj p¿?r en^Farai-jj. y a la hora de pft&- ' de H persistir. Hasta que el temporal araai-i En este coso regresará la víspera el süñor 
n enes p i r a aquel nun-j no no emprenderán su viaje a Inglaterra; Quiñones de León con objeto de reanudar 
t « r ' - i " rr>"*'mVd*':i "'. Habráu do hacer el re-i r l t ran;poi íe Con'J-aulmiranle Casado ' y e l ' sas eonversaciones con el Gobierno y dc-
¡ '.^o desde Pt"-¡engo" can las natura- vapor l á p a t a número.s . ¡ terminar las instrucciones que a principios 
I j —Desde alta mar y a consecuencia/de . de la .--mana próxima llevará a Par ís en 
' \'t'~ , •• t: . •.te. ! i noáü llego el i ¿verías producida^ pur el temporal,' ífaPpe-! relación con el punto" do vista especial so-
r-o'd-t) ñi Á*1wfi»£* qu: co había formado dido auxilio un barco, al que ha poditlo bre Tánger. 
t i 3 crtoíUSa de' í'T.nta Lr.ela. j prestárselo otro buque quo navegaba no Nuevo golsernrdor c iv i l de Ruelva 
! lcücs- ja presidente ¡¿.omotió en ?do:atalia a 
LA y.r.CIOIT D E PU.*:r.LA B E S . -XAr r . IA ]c. í ;una ¿ñi i\Cy un docreto, admitiendo 
ir.'CO.tlUNICADA ¡ ¡a dimisión el gobernador civil de Kv.el-
ZAMO.IA. CO.—Los íuei lcs lojuporalcs de va. don Adriano Pedroso. y nombrando 
nieve tienen ineomunicada toda la extenaa para sustituirle a i que lü era de Cádiz, 
rogión de ¡ r. du de Sanabria. La incemu-, don José Salas Vaca. 
r l p no río 
I:Í A v t l W t s y ' ¿ s z j A S <?UI£F»EIÑ Í S 
DAJAR El,- L A NIEVE 
AIJC.AN iE , SO.—Lc-s viajero^ que salió-i 
toa ancette en el correo -de Madrid hu-
b.cren do regresar a Alicante por estar 
bJsstinaida la vía por la nieve. Cuentan 
aiíuiiilufi que pujr habsx bido éeseasacbnát 
" S f t t capital el frío es de una cntde^a1 ^ 1 , primoroso pergamino^ ^ Ot í J^J 
c intensidad pocas veces conocidas. 
VALENCIA SIN COMUNICACION CON 
L A ENCINA 
VALENCIA, 20.—Slg'.tea interrumpidas las 
ccmnnicaciuncs por la línea del Norte con 
la rnóquma del cenvey, so quedaron sin i Enciiia1 a consecuencia de los últimos 
caleíatéién en las caches y do ceta forma i ^ j ^ p , , , ^ ^ ^ 
¡ : . n deede las diez y media de | Kl' güee.ncdur civil , qu».- louUi que mar-
ía noeho haeta las cuatro de la madruga-; cjiar a ]a corte llamado por el Gobierno, 
da, en la cjtacióu de La En A o^ta; emprendió el viaje por la línea del ( 
i de A: Sfitóa. hora emprendieron de nue\ o t i i egreso 
a Alicante, dende se fijó un avieo -dicien-
ílo que no se deipaehabnn billetes nada 
más qu¿ hasta La Encina por estar in-
terrumpido el tránsito en el resto de la 
linca. 
En esta última estación, la Cmnpañía pro-
cedió a la recluta de i mires para que co 
ciudad de Cádiz 1c nombra su hijo adop-
tivo por su contribución, entre otras be-
nefleicsas obras, a la adjudicación del di-
que seco de t50.aC9 toneladas. 
L r censoEd-rcién úc les tesoros 
- —«Apenas publicado el de-
creto *obrc oonsolidación de obligaciones 
d(d t'timgfli se ha hecho público «d acuerdo 
adopindo por numen ;sa.s Emprasas y en-
tidades de importancia, en el sentido de 
^ conveitir todas isfí que peleen sin disthi-
ción de vencimientos. 
Entre estas entkiadcs Rguran la Compa-
i Ría do Feirocarrilos drl Noric. con 53.030.tK)J 
de ptK . tasi la Caja Postal de Ahorros, 
e.iii j.'); la Caja de Pensiones de empleados 
del Banco de España, con 62; varias Jun-
tas de obras de puerto, con €0; el Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa de Ma-
drid, con 5; el Canal de I>ahcl 11, con 
4.500.000: el Moiue de Piedad de Madrid, 
con fi; el Banco de Crédito loca!, con ó; el 
Ayuntamienló y Casino de Madrid y otras 
numerosas Compañías de Seguros y Mer-
cantiles, con cantidades de importancia» 
«• * * 
Además de l a ; conversiones anunciadeí-
en la precedente nota oficiosa, podemos 
SE RESTABLECE LA CíECULACiON 
EN PAJARES 
VILLAMAN1N, 20 (a las 18,13).—lia amai-
nado el violentísimo temporal de nieve, y, 
merced a los continuados esfuerzos del per-
sonal ferroviario, se logró que quedara l i -
operaran a les trabajos de las brigauas en- j hrc la vía en el Puerto de Pajares, por don-
cargadas do apartar la nieve de la vía, pero, : de pasó, a lab 1G,30, un tren formado en 
a pesar de pagar los jornales a 20 pesetas, ¡ santa Lucía, que, recogió "los-viajeros detc-
no hubo ninguno que aceptara el ofrecí- ¡ nidos en ésta. 
miento por temor al intenso frío reinante, j JJC n0 desprenderse nin.'jún alúd enlrc 
DihcuUa enormemente los trabajos el ven- ví l lamanín y Busdongo, que son !<?= lugares 
tisquero, pues se da el caso de que apenas j m;js peligrosos de la línea, podrán circu-
se limpia la vía en una gran extensúm, e l ; ]ZT normalmente los trenes rápidos y oo-
viento vuelve a acumular sobre ella gran-1 rreos. 
des cantidades de nieve, tierras y piedras, | ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ y ^ ^ ^ 
M í n e l o IWÚiks .Mos .os e « u m „ s | | i 0 T B T ? J @ E E 
De Madrid envió la Compañía cuatro ma-¡ B| quiet.o (nK.n cilori;,!ate> ticJ,0 quc ( ¿ ^ 
quinas con aparates rompemeves, dos de i pl de jluegtro „m¡';o Isidro l^pec Cobos. G-s-
las cuales pudieron llegar hesta Bonete ej ncra, 4, molino. Tcló.r^o S0.l£f. ;Pruébe lo ! 
Iguerueia. En Alpora ,1a gran cantidad da | . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - ̂ . ^ . ^ ^ s ^ ^ ^ r ^ r ^ r 
r ^ U T n ^ . K 1 ' * S K . ^ " ! " : ! M o n u m e n t o a M a c h i m b a r r e n a 
giarse en la csta dón inmediata. La cuarta i u 
máquina quedó igúahneníe empotrada en j SAN SEBASTIAN, 20.—En el campo de 
la sección de Villagonzalo. Atocha ¿e ha inaugurado el monumento 
En Chinchilla las cuadrillas de obreros] erigido a la memoria del deportista Ma-
que trabajaban en la vía tuvieron que sus-i chinibarrena. Pronunciaron discursos el pre-
pender sus faenas por la intensidad dellsidento de la Real Sociedad y otras per-^ 
frí0í ' souag y cantaron los coros del Orfeón Do- sámente rara nuestros valores en las opc 
Esta tarde salieron de Alicante va, ios nostiarra. So leyeron muchas adhesiones. raciones de Bolsa 
Chamorro quita importancia a la 
intervención yanqui en su país 
E l ministro panameño llegará 
hoy a Madrid 
Un capi tán e s p a ñ o l , jefe de la Policía 
de Panamá 
\ —o— 
SANTANDER, ^0.—Esta mumina. a bordo 
del transatlántico inglés ür i ta , .llegaron 
el representante de Nicaragua en Europa, 
don Emilio Chamorro, y el ministro de 
Panamá, don OctaVio Méndez Pcreíra. 
El representante de Nicaragua siguió en 
el mismo buque para Francia, pues pien-
sa dirigirse a Par ís y de allí a Londres e 
Italia. 
Pero antes de reanudar el viaje bajó a 
la población para recorrerla. Conversó con 
los .periodistas dándoles cuenta de la si-
tuación política actual de la república ni-
caragúense y do la personalidad del re-
volucionario Sacasa. Refiriéndose a la si-
tuación política del actual Gobierno que él 
representa y que preside Díaz, nos -dijo 
que era conservadora, al igual que la ma-
yoría del país, siendo por tanto, como un 
episodio suelto quo no acar reará conse-
cuencias graves para la república el al-
zamiento del doctor Sacasa. 
«Este es l ibera l—adadió-y cuenta con el 
apoyo del Gobierno mejicano, receloso de 
las relaciones sólo cordiales de Nicaragua 
y los Instados Unidos. Ya, antes do ahora 
—sigue diciendo el señor Chamorro—, se 
había podido comprobar que Méjico apo-
yaba a los revolucionarios enemigos del 
Gobierno Díaz, alegando que éste se ha-
llaba en inteligencia con el Gobierno de 
Coolidge, y que era en Nicaragua e mo 
un represéntate de sus aipiracicues im-
perialistas en las repúblicas cemtHl^s. 
Ye» sólo puedo manifestar a ustedes—aña-
dió—que Nicaragua ama ¿u independen-
cia como cualquiera de las otras icpuidi-
cas hermanas, y que el pms en general y 
en su mayoría está encamado con que siga 
el partido que gobierna, y al que, natural-
monte, pertenezco.» 
A nuestra pregunta de cuál era la aetiiud 
de las otra- repúblicas con respeto a la 
intervención do los Estados Lnidns en su 
país , nos dijo «q le simulaba deb-concccr 
que algo hubiera pasado», aúadiendo que, 
en efecto, no habr ía que conceder a esta 
intervención grandes proporciones, pues ca-
recía do ellas en realidad, esperando que 
muy pronto dejará Norioamérica de lígair 
í icar el poligi-u que algunos han quciido 
ver con su intc-vencién militar en Nicara-
gua. 
Después, refiriéndose a él personalmenie, 
nos dijo que estaba bien al corriente de 
la política norteamericana, pues había es-
tado siete aúos instalado en Wúshingion, 
siendo ésta la primera vez que viene a Eu-
ropa, donlo cuidará de los asuntos de su 
jjiaís en España, Francia e Italia. 
Habla el ministro de P a n a m á 
D. -nués noü hemos, entrcvifdado con el 
representante de Panamá , don Octavio 
Méndez Pcreíra, enviado extraordinario, mi-
nistro pleiúpotonciario de P a n a m á ante los 
Gobiernos de Francia» e Inglaterra. 
El señor Pereira ha sido hasta hace poco 
ministro da Instrucción pública en el Go-
bierno progresista del actual pn sidonte Ro-
dolfo Chiarri. Ha des-ompoñado antes el car-
go de rector de la Universidad panameña . 
Nos dijo que no quería ocupar su puesto 
cu París sin conocer antes la madre pa-
tria, y que, con tal propósito, marchaba a 
Madi'id, 
Habló después del gran desarrollo que 
ha alcanzado su país bajo el Gobierno ac-
tual, y, en particular, la Instrucción pú-
Eanquele a Miilán Asíray en UbeJa. Zaragoza eligj alcaide popular. 
Lle^a a Vigo una Gsc-tadra ing esa. L a Tuna C jmp jsíe:?.na a Za nora 
(t IM ~ o tvi A o ; o o 2: P R O V I I M C I A S 
H omenaje a la hija del general Barrera j hmd del cual se pronunciaron elocuente» 
BARCELONA. 20.—La Junta directiva de l ' bri.°'ii* 
Centro de Unión Patr iót ica del distrito 
qwwUí -estuvo hoy en Cepitanín genera? 
para hac;r f ñ i n g a a la- señori ta María 
Teresa Bmrera, hij'a did cap.un general, 
de un pergarmnu artístico en que cons-
ta su nombramiento de socio honorario 
de aquel Centro, que le fué concedido por 
haber apadrinado la bandera del mismo 
cenk el conde do Figols. 
Monumento a Jaime el Conquislador 
PALMA DE MALLORCA, 20.— Coinci-
diendo con la liesta de San Sebast ián, Pa-
trono de la ciudad, se ha inaugurado esta 
m a ñ a n a en la plaza de Eusebio Estrada, 
el monumento erigido al rey don Jaime i 
el Conquistador. Asistieron las autoridades 
y Comisiones y Delegaciones de todos los 
pueblos de la isla. E l acto fué presenciado 
por inmenso gentío. 
E l alcalde, marqués de Palmer, descubrió 
la estatua, al mismo tiempo que se soltaban 
iuñnid;:d de palomas y la banda del regi-
miento de Palma, que había acudido con 
una compañía con bandera, ejecutaba la 
Marcha Real, 
Pronunciaron elocuentes discursos el 
concejal don Benigno Galos, el alcalde y 
el gobernudor, que recordaron la conquista 
de Mallorca y ensalzaron la figura histórica 
de aquel Rey. 
Millán Aytray en Libada 
El birarro jefe de la Legión fué caluro. 
saínente ovacionado. 
Hoy coa t inuó el viaje, con dirección a 
Sevilla, 
Escuadra inglesa en Vigc 
VIGO, 20.—Procedente de Weymouth ha 
llegado a este puerto la escuadra inglesa 
del Atlántico al mando del almirante Olí-
ver. 
Componen dicha escuadra los acorazados 
Rtvtnguc, I rán Duke, Uenboy y Emperor ot 
Indis y nueve contratorpederos, entre ellos 
el Wallace, el WarvAck, el Vancouver, el 
Yaichman y el Vclox. • 
La escuadra inglesa permanecerá en es-
tas aguas hasta el dia 26. 
La Tuna compostelana a Zamora 
ZAMORA, 20.—El sábado l legará la Tuna 
de la Universidad compostelana, a la qu© 
se le t r ibutará un entusiasta recibimiento. 
En el teatro Nuevo se celebrará una ve-
lada. 
E l señor Allué, alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—En el Ayuntamianto se 
han reunido esta m a ñ a n a los concejales 
bajo la presidencia del alcalde accidental, 
señor Armisén, acordando nombrar alcal-
de do Zaragoza a don Miguel Allué Sal-
vador, presidente de la Unión Patriótica 
y director del Instituto de Segunda ense-
¡ fianza de esta, capital. Esta nqticia con-
UBEDA, 20.-DC Baeza l l e f ó ' e l coronel j lirma .líl impresión que transmitimos ayer 
Millón Asiray, invitado por el alcalde, se-
ñor Lara, acompañado del cual visitó los 
principales monumentos de la ciudad. Des-
pués fué Qbaoquiado con un, banquete, al 
blica, a ia que se dedica la cuarta par'.e 
del pie¿upuesto nacional, y a la cual so 
debe que P a n a m á no pierda, n i perderá 
nunca, su fisonomía, su lengua y su ca-
rácter españoles. 
Sobre el nuevo Tratado que P a n a m á fir-
mó con los Estados Unicos, el doctor Pe-
reira dijo que, cu general, ha sido mal 
comprendido. 
«•En verdad—añade—, lo que ha hecho Pa-
n a m á es obtener una mejor interpretación 
del t ratado que celebró en l'JOS, a raíz de 
su independencia. Los panameños , con un 
patriotismo nunca desmentido, lian lucha-
do y iepttivAd luchand;) hasta obtener el re-1 
conocimiento do todoa sus dciochus, sin me-i 
noscabo de su soberanía ni de su dignidad I 
nacional.» 
Luego habló del grado de prosperidad 
que alcanza la república de P a n a m á en 
materia sanitaria, muy supnrior a la que 
actualmente dis'rutan muehas capitales 
cui opeas. 
Roí1r¡éndn.=e a las luchas constantes que 
sostienen miuiias de las repúblicas centra-
les, 'dijo que P a n a m á no tenía aspirario-
nes de conquista, que estaba al margen 
de ellas, como lo demuestra el hecho de 
no icncr ejérciu» y ¡-.cr-tcner nnicamento 
on todo el país un buen servicio de Po-
licía, que, por cierto, se encuentra ahorn 
bajo la dirección de un capitón de Caba-
llería español, llamado don José María Zu-
lucta. 
« • i* 
N. ác la / . ' . -E l general Emiliano Chamo-
rro fué presidente de Nicaragua hasta i so está ge.stionnnd') la contratación de la 
hace unos meses. Dimitió para facilitar el banda de música de la Guardia Republi 
anunciando la posibilidad de dicho nom-
bramiento. 
A las cuatro de la larde, una numerosa 
Comisión de concejales marchó al domi-
eilio del señor Allué Salvador para ofre-
cerle la presidencia de la Alcaldía en nom-
bre de la Corporación, El señor Allué acep-
tó el cargo muy complacido. 
Con este motivo se hace uso por pri-
mera vez en Zaragoza del artículo 49 del 
Estatuto Municipal, que autoriza para 
nombrar alcalde a una persona que no 
sea concejal. 
Como para la va'idez del nombramiento 
es neetsario qm; crista votación, el pró-
ximo sábado M reuni rá el pleno munici-
pal para proceder a dicho acto, que, se-
guramente, resultará unán ime a favor de 
la persona designada. 
El nombramiento del señor Allué Sal-
vador ha sido muy bien acogido en la 
ciudad. 
El centenario de Qoya 
ZARAGOZA, 20.—Bajo la presidencia del 
doctor Royo Villanova se ha reunido hoy 
l:v Je.nta del Centenario de Coya para or-
¿'.ani.-'.ar dos fiestas musicales, que, con mo-
tivo de aquel acontecimiento, se celebrarán 
en Zaragoza. 
Se acordó que se verifiquen en abri l 
de 1928, una en t i teatro Principal, como 
función de gala, representándose el primer 
acto de «Pan y toroS:> y una selección do 
las principales tonadillas de la época de 
Goya, interpretedas por las principales ar-
tistas de varietés, y un segundo festival en 
la Plaza de Toror. 
ParaTa primera tiesta se propone la Jun-
ta pedir al maestro don Manuel de Falla 
He escriba la parti tura de una obra en 
un acto. Para el acto de la Plaza de Toros 
acuerdo entre los dos bandos, pues ha-
biendo sido el organizador de la rebelión 
cana de París. 
Como encargados de la organización de 
que derribo ci picsidcnte Soiorzam:. se es- estes actos fué nombrada una Junta, cons 
peraba que el retirarse hiciera posib-c el 
acufxto. Le sucedió el actual presidente, 
entonces vicepresidente, señor Díaz. 
t i tu ída por don Paulino Zabirón, don Faus-
to Gabín, don Luis AuJ^, don Joaquín Ji-
meno Riera y don Emilio Ostalé Tudela. 
i 1 W m m í 
anunciar las deda Compañía M. Z. A. (C0 mi-
llones), acuerdo que se. adoptó en una 
reunión que el Consejo celebro ayer, y 
fué comunicado al ministro de Hacienda 
por los señores Dauer y Maristany; la Caja 
Provincial de Ahorros de Vizcaya (33 mi-
llone.) y el marqués de Casa Montalvo, 
de Bilbao {47 millones). 
Visitaron ayer al señor Calvo Sctclo los 
representantes del Hispano-Amerieano y 
las Bancas SAinc y Caloinarte y el dele* 
gado de Hacienda de Madrid. 
El optimismo reinante en los círculos 
oficiales y financieros se tradujo ventajo-
%Mdmé 
s i 
Fol leün de EL D E B A T E 25) 
H E N R Y G K É V ^ Í l . L E 
E L H I L O D E O R O 
K O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
- -No 1c lleves la contraria a tu marido—le de-
cía la señora de Esj-ane a su hermana cierto 
día quo kuehy extériofizabu la contrariedad qut 
le K. 'dimla pqiiei viaje. 
Y no sin malicia, añadió sonriente mirando con 
fijc:'.a a Lucia: 
— ¡Encima de que osle año te va a llevar con él 
a Paila para el Gran Premio! 
La joven señora de Barrois UQ pudo repriniir 
un gáalb do enfado y, enenrandoso con su lier. 
mdtuE Id dijo con voz y ademanes un tanto des-
templadas: 
—Y a 1!, •quó prisa le lio cnlrado con este vinje, 
n i por quó lo desns lanío? ¿(juó vos o hqccr "en 
PcuefeniOe on una época romo ésta en' que los 
r o s ü ü o s están deslinhilados porque sus diurnos 
no li.-iti eprnenzado aún su y^ranoo?!,,. ¡.CúipU ..•> 
sen ÍII'U: ; irte y obllgarnoa a ItyS demft.s a qüc 1103 
ntiUiTOlnos!... ¡Sí que es un cüprichito, hija mía! 
• - ; O M quieres: tengo mis razones.». 
—Xada de serrólo, le lo aseguro. Deseo asislir a 
una fiesla de caridad que se ccichrará n! dia 18 
er Anconis. Ya ves qué cosa tan senrilla. 
Luchy tuvo un encoyirnionio de hombros, y mi-
rando u su hermana de pies a cabera, midién-
dola materialmente con la mirada, exclamó un 
si es no es burlona: 
—¿Tú.. . a una fieslu de caridad en Anconis? Xo 
podía sospechar que fueras tan... de Anjou. 
—Cuidado, cuidado, no cometamos errores geo-
gráficos, hermanita: Ancenis, si tú no lo lleve? 
a mal, no es de Anjou. sino de Bretafia; no vale 
la pena la reetificoción, pero siempre os hueno 
que los cosas queden en su punto. Por lo demás 
no me molesta que me creas tan... do Anjou, como 
tú dices. 
—Pcrfeclamenlo. V ahora te anuncio que ya 
puedes disponerte a Ir tú sola a tu- fiesta de ca-
ridad. Precisamente el día 18 hay una recepción 
soberbia en el palacio de la señora de Ortognani, 
quien después a g a s a j a r á a sus invitados con 
una volada en la que t o m a r á n parlo algunos de 
los m á s afamados canlanlos de ópera. . . Quiero 
decirte con esto ipie fio cslny dispuesta a perder-
me la velada y que as is t i ré n olla... 
—¿Y DO pih'dcs oír a esos mismos cantantes en 
el tealra áe lú Opera? ¿o es que piensas quo van 
n cüniar in-jor. n rayar a m á s altura en casa fie 
la sefiiira dr Orlngnam? 
—No i s eío, Pero rv.sulfa mtioho mús dislingui-
dn admirar y apl.iudir n Im* artistas dé ronom-
bre mitvj&ranl en un salón pnitlkulnr «al que no 
todo ¿r mundo tiene, acceso, como en un ler.ho 
dmidr ba'sio gastarse el dinero y comprar la én-
1 nara iiue nadie pueda detenerlo a uno en ¡a 
—Está bien—respondió pacientemente C l a r a — c u ñ a d o le gastasen bromas y cuchufielas, inocen-
íré soJa. puesto qne lo niegas a aconipañornie . l ies, de spués de todo, y que 110 loiiraron alterar 
— ¡Cuidado que lias tenido una idea cslrafala- ' lo m á s niíniinn su li ierátiea imperlui iKihilidad. 
ria!—insistió Luvía con enojo. | Lu i ré nlrus al iüccioi ies tlcl programa a que ha' 
—Además me he lomado la libertad «tu invitar bía do ajustarse la íiepla de c r i d a d de Áneenisi, 
a una amigo o que vaya o paosr ose día a Bclle-'figuraba un concierto que era, precisamente, lo 
fouillo. ¿Te parere. mal, acaso? Ique la \ iiMa esperaba con creciente ansiedad. Un 
—¿A mi?... En Uellefetiille es tés como en la <n- poco antes too la hora seña lada pora dar comien* 
sa, bien lo sabes, y puedes disMumi- a In a n t n i n - 7.0 al fcsliva!. t ü a r a ocupaba, hien a pesar suyo 
respondió la señora de Barrois con indiferencia. 
Tras una breve pausa, preguntó a su voz: 
—¿Puedo saber quién es esa amiga que ha me-
recido la deforencin de tu mnaHe un it,¡cióii?, 
—Prefiero decírtelo después—contestó Clara de 
Esparro sin turbarse. 
—¡Jesús , hija, qué impenetrable y qué he rmé-
tica e s t á s ! Y aun q u e r r á s tener dmeclio para acr-
menearmo, según acoslumbrus, por lo que tú lla-
mas mi poca franqueza... Eso para que luego di-
gas que tu vida es clara como la luz del día. . . 
iTodo lo clara que se te antoje, pero bien sabes 
guardar tus secretos!... Mujer m á s mislerlosa no 
la he conocido. 
•Es cim lo. Sohtv este punió quicrd smardar una 
pero no 1c fué posible rehusarlo, un asiento en 
primera fila, entro el coronel y el subprefecto. De 
ve* en cuando conlcSloba con el gracejo que le 
eru peculiar, y siempre ingeniosamente, a las pre-
guntas quo lo l iar ían sus vecinos de localidad, pe-
ro bien pronto cesaron las preguntas y Clara sa-
boreó la delicia de no verse obligada u estar pon-
dieulo de b i d e m á s . 
La sala de- concieulos, llena de bolo en bote. 
DÍrvcfo un brillante aspoclo, cuando hizo su apa-
ri- ióu 011 ella do Jouy, conducido del brazo pun 
su secretoHo. 
El joven se dejaba guiar con absoluta nnlura-j 
lidad, casi insenaibleinente, por su acompañan t e , ] 
do tal modo, que muy pocas personas hubieran 
absoluta reserva, l lámale secreto, si gustas, por-1 advertido que era ciego si no la conociesen. Alj 
que so t ra ía do una sorpiosn que te preparo. Ya paso del s eño r de Jouy los espectadores se apor-
laban para fad l i t a r Je el caiuino, para que no fro-\ i-rus.. 
— ¡No será miles útá 16 de jaino cuando vea:— pegara, con un prtíftlhytU) respeto, m á s (pie para 
dijo LiK-hy con decisión. su persona, para sil inforlmiio, que hallaba un cpó 
—Cuando le. plazca, quoiida; a tu guáfo. Mi es-,do piedad compa.sivn en lodos los cornzone?. 
lancia en B é ^ e i i U l e , por otra parle, me pormi-j Se sqhlO en Una tos Iná huí;;, is do segunda ftl 
Wiá darle una ifleila al castrllo y dispoiic^T puesde gAijilnba: pasar drsap.ei cihido. j . . ;• 10 qno 1 
Irás- babilariones para recibii-os cuando va\ais. ^mía ocupar .-alius «¡oniasiado visible;:, y airell 
El día que ée había fijado para la ilarlida, Cío- nándosc en su asiento, se dispuso a er.perar <-( 
ra de Esparre abandonó P a r í s para trasladarse u aire recignmlo. 
Una manera casi imperceptible, para mirar al re-
cién llegado, pero inmedialamenle volvió a la po-
sición que antes tenía y quedó como pensativa y 
ensimismada; se sent ía espiada por muóhos ojos, 
blanco de la curiosidad de ocnlenares de miradas, 
y esto la producía un desasosiego, una desazón, 
que const i tuían para ella un verdadero tormen-
to. ¡Oh, cómo hubiera deseado poder suslrgerse 
a aquella estúpida curiosidad de la gente que ella 
no acertaba a explicarse! 
La caridad, por sí sola, no hubiera bastado a 
congregar un auditorio tan numeroso y tan br i -
llante. En aquel concierlo jugaba impor iánt í s imo 
papel la vanidad personal: los nfi^ionador, a la mú-
sica, los virluosoa, se habían repartido buena-
mente los n ú m e r o s del progrnnuv, deseosos de lu-
cir sus habilidades, y láj dama, m á s o menos en-
copetada, a quienes siií; amigos ñó hflhttn oído 
cantar nUnca, dejaría escueliar su voz en la ca-
r i ta l ivu fiesta y conta r ía en público, para todo 
el mundo. . Y todo d mundo había aem'idó a éé-
eucharlrt. 
—Haga usted el favor do leí rme o] programa—lé 
dijo d? Jouy a su eecrolnrio. 
-Cuar te to de neethovon, por los señores . . . 
—Ya sé, no siga; el • cunrlelo por o.'a>é!ouoia. 
¿Qué viene dosptic.s? 
—El dúo de la ópera «(Sansón y Dalilat». 
—Que lo can ta rá la señora Desufiy. rs. /verdad? 
Kra cosa sabida que no puede sorprender a nn-
ille. ;.Y luego? 




¿ I L . O E I L r s A T b . 
l A B O L S A 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
C o m e n t a r i o s e i m p r e s i o n e s . L a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s d e M a d r i d 
EEi 
(67,20), 
^ ^ ^ V ^ ) . 67,50; C 
??rG y H (67.75). 67,50. 
entre otros roOTBALL ¡romana, en su ultima reunión 
En la región cántabra se celebrarán pa^acuerdos-
sado mañana los siguientes partidos de 
Unión Club-R. S. 
rrelavega. 
GIMNASTICA, de To-
T * V * T f ^ i t Z / ; A ^ g J : ! T & M E r . C..Barreila Spon 
81: E r v HV82.75). 82.50. 
^ ^ P O R AMORTIZARLE.-Serie R 
¿•'•il'nu'füO AMORTIZARLE (1926).-Serie 
/ ( S . ^ ^ ; B (98.80). 98.75; C (98.80). 
^75P0R 100 AMORTIZARLE (1920)^--Serie F 
(30 25) 90,00^ C (90.60). 90.60; R (90.60). 
O O ^ i A ^ ^ AMORTIZARLE (1917) 
¿ i S , 90.25; R (90.50). 90.25; A (90.50). 
^nEUDA FERROVIARIA.—Serie A (99.90). 
99 90J.B ( 9 9 ^ 9 9 , 9 0 . ^ A 
cua 
103,05. 
t T í r Z * t r e ' ¡ ¿ ñ o 7 ; ' ¿ { m . 102,20; R (101,85). 
{ ^ T a b r t W cuatro años ; A (102.90). 
1 Von- R (102 60). 103, noviembre, cuatro 
^ns R (102 4(3), 102,65, junio, cinco años ; 
%tf5.l0). 102,25; 
ciñeo años 
"^RLÍGÍCIONES' DEL TESORO.-Ser 
. ¿ lü^SO- R (102,05), 102.25. enero, 
«fl0S A (1(6.70). 103; R (102.75). 1 
A 
R (102,10), 102,30, abrü 
La atención de lus alicionadus se lijará 
el domingo próximo en varias regiones, 
en tres o cuatro por lo menos: Catalu 
, Andalu 
partido 
E l i n f a n t e d o n C a r l o s 
v e n d r á c o n e l R e y 
P a s a r á unos d í a s en M a d r i d 
—o— 
Sus majestades han enviado a los Reyes 
do Rélgica un sentido pésame por la muerte 
de su augusta lia, la ex emperatriz Car-
lota. 
—Hoy en el expreso de Andalucía re-
gresará a esta Corte, de Sanlúcar de Ha-
rrameda, su alteza el infante don Alfonso 
de Orleáns. 
—Con el Soberano, cuando regrese de Mo-
por su presidente, señor García Alsina, con 
miras a los campeonatos de Europa de lu-
dia del corriente año y como preparación 
olímpica, acordando en síntesis: 
Cuidar de la confección de coíchoneta y 
demás ma teml de lucha, de acuerdo con 
los reglamentos inlarnacionalfS. 
Prestar por rotación y según reglemen- \ ratalla, vendrá a Madrid su aheza el in-
to. dicho material a todas las entidades | íante don Carlos, que pasará unos días en 
ila. V Í ^ O l í T S U I i & a ' y Catt&íjírl». c t ó t o l d M ^ W . con,la condición de que organr- ¡a Corte, hospedándose en Palacio, en las 
una con un partido de extraordinario in-icen en el plazo mas breve posible sus habitaciones de la fachada Poniente, del 
terós * | campeonatos sociales. piso principal, que ya están dispuestas pa-
EnRarceluna se decidirá deílnitlvarn.m- O f g ^ i i a r IOS cafi^OnatOS reciónates tta r« recibirle: , 
te la suerte que le espera al DEPORTIVO ,j1 centro, en el norte y en Cataluña, y se- - E l sábado, a las doce en las Calairavas. 
ESPAÑOL con la particularidad ae que. I guidamente el campeonato de España. j se celebrara una misa de réquiem por las 
si triunfa'como cabe esperar por su buen Traducir el raport oficial del Congreso M^mas fallecidas del Ropero de Santa Vic-
celcbrado en Riga en ocasión de los cam- loria' a la 5lie asistirá la Soberana, 
peonatos de Europa án 1926, para su pu-1 —E1 niismo día. por la tarde, asistirá 
blicación en extracto, junto con los regla-1 también con sus augustas hijas a una fun-
nientos y acuerdos internacionales vigen- ción Que se celebrará cm el Palacio de la 
les. 
equipo y el jugarse en su campo, todavía 
tendría que esforzarse para lograr f l se-
gundo puesto, ya que el primero es casi 
un imposible; en cambio, si pierde, en-
tonces se le podrá descartar, mientras el 
Europa bajaría de cotización (se eleva su 
mérito). 
El partido de Valencia tiene mucho más 
interés para los castellonenses que para el | 
bando local; supondría t i asegurar una 
buena ventaja sobre el Levante. Si no ^ ^ m T A M I E N T O S . — Madrid 1868 (96.50), | 
.4YU.> " a i - v i l la f iRMa-igana el VALENCIA sólq supondrá un l i -
96,50; 
Ensanche, 1915 (87), 87; Villa de a-1 
^ T n R F ^ ^ O N ^ G A R A N T I A DEL ESTA-! mente en igualdad 
D0 Í Transatlántica, 1925, mayo (93,25). | dicho, con dos pur 
oviembre ( 
(99,40). 99,65; Cají 
^ S n í T L A S HIPOTECARIAS.-Banco Hipo-
C ? A n a ñ o l - 4 Por 100 (88,50). 88,20; 
f p ^ lOO ( S . 96.75 ; 6 por 100 (107.60). 
10J2prTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. — | celebre a puerta cerrada, máxime por su 
^ ' r _^nr,tinflR í2.G05^ 2.61: Marruecos carácter decisivo por el segundo puesto. 
84; 1918 (83.75). 84. gero incidente, porque quedaría virtual 
de puntuación, mejor 
ntos menos, pero tam-
^ ' ^ A rtvifembr6 (9¿,50). 92,25; ' ídem 1923 ¡b ién con un partido menos. 
™ r i l ÜOÍK- Caía de emisiones (85,50), Después del partido Malagueño-Sevilla, 
el del domingo ha despertado esta sema-
na una formidable expectación y el apa-
sionamiento se ha exagerado. Por todo 
esto, parece que la Federación andaluza 
i ha dispuesto que el partido de Málaga se 
 
El otro partido es el de Santander. Es 
también decisivo para el título de subeam-
peón y es tal vez el encuentro más du-
doso en cuanto a su resultado. 
Se presentan un sin fin de partidos ~muy 
íáciies, de los que no hace falta estar 
al corriente del movimiento futbolístico de 
cada reglón para anticiparse a su proba-
ble desenlace. Son los encuentros de Car-
tagena, Murcia, Sevilla, Irún, Pontevedra, 
Gijón y Salamanca. 
Con la brillante exhibición del Racing 
últimamente, presenta no poco interés el 
partido de mañana . A l pronosticar en con-
tra habrá supuesto el lector que no so-
mos de los que creen en la buena regu-
laridad de los racingistas, sino de lo con-
trario. Es posible que vengan partidos me-
diocres y luego, en alguna tarde, volverán 
a destaparse. Celebraríamos equivocarnos, 
porque esto quiere decir que hemos de 
presenciar otro gran partido. 
Reciente el triunfo del Unión, Ta lucha ele 
los gimnásticos ha perdido todo interés. 
El pártido entre tolosanos y pamplone-
ses siempre tuvo una gran importancia, 
debido al entusiasmo que despliegan los 
dos equipos, factor que ha procurado igua-
lar fuerzas que teóricamente son desigua-
les. 
No es de esperar, pero sería lamentable 
que el Arenas encuentre algún tropiezo. 
* * * 
SAX SEBASTIAN, 20.—ge ha celebrado el 
partido do homenaje a Machimharrena, cu-
yo resultado fué el siguiente: 
Real Sociedad 4 tantos. 
Selección 4 — 
El partido fué muy movido, dominando 
en conjunto el equipo local, que tuvo esca-
sa fortuna on los remates. 
izaguiiTc paró soberbiamente un penalty. 
Se distinguieron por los donostiarras Urbi-
na. Trino y Zaldua, y por los seleccionados 
los hermanos Olaso y José M. Peña. Arbi-
tró eT señor Eidagor. 
GARBERAS ES CAEALI.OK 
Teneinos' á la vista el programa de la 
próxima temporada de Madrid y Aranjuez. 
La falta de espacio hace que nos limite-
mos a indicar que en la Castellana habrá 
28 reuniones, que se extenderán del 6 de 
marzo al 10 de jul io. Las de Aranjuez se 
han fijado para los días 5 y 26 de mayo. 
Otro día nos extenderemos. 
czcEisaio 
CompleíaniDS nuestra información sobre 
ei calcudario confeccionado por la Unión 
Voiiicipédica Española, correspondiente a 
los meses de jul io , agosto y septiembre. 
Julio, 
Día 3.—Carrera al Hoyo de Manzanares. 
Por equipos de terceras, con principian-
tes (por plintos), r 
Día 17.—Campeonato de Madrid, bajo la 
M X;!' ion de la Unión Velocipédica Es-
pañola Sobre el recorrido Madrid-El Es-
corial-Guadarrama-Los Molinos-Manzanaros-
Colmenar Viejo-Torrelodonos-Madrid, lo que 
representa mi tota) de 160 kilómetros. Para 
todas las categorías. Carrera para princi-
más activas registradas,, sobre todo en los • piantes de El Sillín, 
fondos públicos, y de éstos, na'curaímente, 1 Día ^'.—Prueba Alcijon. 
las obligaciones del Tesoro, que están m u y ! Día 81.—Prueba por equipos, organizada 
pedidas. Las cotizaciones, también conse- por la Unión Velocipédica de Tetuán. 
cuencia natural, mejoran en todos los t í-¡ Prueba para princip-antes, organizada por 
Cédulas argentinas (2.605), 2,61; arrueco 
r82 23). 8?',50. 
CREDITO LOCAL (97,75), 98. 
ArriONES—Banco de España (631), 630; 
Hipotecario (402), 401; Central (79,50) 80; 
n o de la Plata: viejas (43). 43; Hidroe-
léctrica Española (167), 170; Mengemor (282), 
eS • Telefónica (100), 100; Duro-Felguera: 
contado (58,75), 58; fin corriente, 58,75; 
Guindos (104), 104; Tabacos (192,50), 193; 
M C P.: segunda (2,25), 2,25; M. Z. A. : 
contado (468), 470; fia corriente, 469,50; fin 
nróximo, 471,75; Norte: contado (487,50), 
483 50; fin corriente, 484; fin próximo, 486; 
«Metro» (141). 141; ídem cédulas, funda-
ción (250), 250; Tranv ías : contado (91,25), 
99- fin próximo, 92; Azucareras preferen-
tes: contado (94,50), 94,50; Explosivos (380), 
376; ídem nuevas, 330. 
OBLIGACIONES.—H. Santillana: primera 
(81) 81; Unión Eléctrica: 6 por 100 (103), 
103 50; Transat lánt ica : 1920 (97,50), 97,40; 
Norte: primera (71,40), 71,50; Norte: 6 por 
100 (102,15), 102,15; Alicante, primera (312,75), 
313,50; C (71,50), 72; H (97,10), 97; I (101,50), 
101,50; Ciudad Real (98,75), 100; Oeste: 
segunda (51), 51; Metropolitano: 5,50 por 
100 (89,50), 89,50; Peñarroya-Puertollano 
(95,25), 95; Azucareras-: 5,50 por 100 (93,50), 
94; Ríolinto, 100; Huesca (80,50), 81,25. 
BONOS.—Minas del Rif, C (88). 88; Azu-
carera (95,90), 95,90. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,90), 
24,75; ídem 'suizos (127,20), 119,50; ídem 
belgas (91,50), 87; libras (30,25), 30,02; dó-
lares (6,245), 6,19. 
BARCSEOITA 
Interior, 67,50; Exterior, 80,80; Amorti-
zable, 5 por 100, 90,50; Norte, 484; Alican-
te, 469,50; Andaluces, 74.50; Orense, 30,50; 
Colonial, 79,85 ; francos, 24,70; libras, 30,03; 
dólares, 6,175. 
BIX.2AO 
Altos Hornos, 137; Explosivos, 375; Re-
sineras, 150; Sota, 815. 
PAÜIB 
Pesetas, 406,50; libras, 122,22; dólares, 
25,18; francos belgas, 350,25; ídem suizos, 
485; liras, 109; coronas suecas, 672; ídem 
noruegas, 671,50; ídem checas, 74,62; flo-
rines, 1.007. 
Pesetas, 30,06; francos, 122,18; dólares, 
4,3536; francos belgaa, 34,907; ídem sui-
zos, 25,1975; liras, 122,12; coronas suecas, 
18,1825; ídem noruegas. 19,04; ídem dane-
sas, 18,21; florines, 1.213,62; marcos, 20,465; 
pesos argentinos, 40,40; ídem Chileno, 39,71. 
rUEVA VCS.K 
Pesetas, 16,135, francos, 3,97; libras, 
4,8531; francos belgas, 13,905; ídem sui-
zos, 19,2625; liras, 4,33; coronas danesas, 
26,25; ídem noruegas. 25,48; florines, 39,99. 
270 TAS IKrOaSIATSVAS 
El decreto sobre la consolidación de Te-
soros ha sido muy bien recibido en la 
Bolsa, siendo los comentarios aniinadísl-
roos y todos ellos favorables a la opera-
ción. Por esta causa la reunión es de las í 
E n e l C e n t r o d e C i e g o s 
Con motivo del reparto de premios a los | 
alumnos que los obtuvieron durante el cur-
so anterior, se celebró una fiesta en el 
Centro Instructivo y Protector de Ciegos, 
que presidió el general Martínez Anido. 
El director de Esludios, señor Dueñas, 
leyó un discurso escrito en caracteres 
apropiados a los ciegos, que fué escucha-
do con gran complacencia por todos, ex-1 o p O / ^ f O K T H P P A P í n A H 
poniendo lo que se hace en otros países : L ^ C ' \ ^ r \ i \ i U r \ \ - J 
la vista 
Música a beneficio de la Cruz Roja, en la 
que tomarán parte jóvenes de la aristo-
cracia. 
—El 23, santo del Monarca, la Corte ves-
tirá de gala. Por la noche, en Palacio se 
celebrará un banquete de gala también. 
—El 24 son esperadas en Palacio sus al-
tezas la princesa de Salm-Salm e hijas, 
que se alojarán en las habitaciones de la 
planta baja, llamadas del duque de Gé-
nova 
—El 22 regresará de Burdeos su alteza el 
infante don Jaime. 
en beneficio de los privados de 
y doliéndose de que la inmensa mayoría 
de los 30.000 ciegos que hay en España 
tengan que terminar por implorar la ca-
ridad pública. 
El ministro de la Gobernación expresó 
el deseo del Gobierno de seguir la co-
menzada campaña en favor de los ciegos. 
Varios alumnos interpretaron c'omposi-
Dos señoras de buena familia, que se han 
visto precisadas a poner una modesta casa-
pcntdon pura poder vivir, deben varios meses 
do casa por falta de huéspedes en verano, y 
están desahuciadat. E l tener que dejar este 
medio de vida, único con que cuentan, cons-
tituiría para ellas su ruina. 
Nuestros lectores harían una buena obra 
ciones musicales, y, finalmente, fueron re- ayudándolas con algunos donativos para Sol-
partidos los premios. ventar su situación. 
P I N E D O 
Evita y cura la CiRIPE activando su conva-
lecencia. 
DE VENTA: Farmacias y Droguerías. 
P A S T I L L A S del Dr . A N O R E U 
H E Ü O i BE I8LESIA 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.» 54394 
4 <l II 4 £'4 






Gota - Dolores 
Poderoso tónico reconsbluycric 
Formas: elixir e inyectable 
Para las convalecencias 
Para los estados consuntivos. 





D. BERNARDO MORALES 
<5) 
M o d i f i c a c i o n e s e n e l s e r v i c i o 
m é d i c o m u n i c i p a l 
El teniente de alcalde delegado municipal 
de Beneficencia y el director de loe servi-
cios sanitarios fian presentado a la Comi-
sión inunicipal permanente, que las lia 
aprobado, las modificaciones que han In-
troducido en t i servicio médico, después 
de realizar ur: minucioso estudio de 61. 
Sub nanclalmente las modificaciones son 
«St- constituyen cinco centros de salida, 
en lugar de cuatro que antes existan, agru-
pando los diez distrUus du Madrid en las 
oincu zunas siguientes; 
1.» Casa de Socorro central de Chamberí, 
R a d i o í e l e f o n í a 
tros).—11,45, 
Informaciones prácticas. 
¿ A P a i T ü n í ó n nndio (Ei A. J. 7, 87S mc-
Sintonía. Calendario, bantora . 
Notas del día.—12, 
Campanadas do Cobcrnucion. Dol.a. Interme-
dio. Recelas culinarias. Plato del día. por don 
Gonzalo Avcll.. l ^nsa . Primeras aotioiai 
teorol0gicaB.-12.15. Señales horana». Cierre. 
L»o U a 15.30. Orquesta Artys. Boletín meteo-
rológico. Teatros. Intermedio, por Luis Medí-
na Prensa.—21,30, Lección do Lengua Inglesa, 
22,' Campanadas do Cubcniacion. Soüáles ho-
rarias. Bolsa. «Macbeth», pur Agustín A. lie-
cerra. Noticias de última liora.-24. Transmi-
sión del «tjazz-band» del Palacio do Hielo.-r 
24,30. Cierre. para el servicio de los distritos de Cham-j Ca3"tllla (E> A> j . 4, 375 metros).-
beri y Hospicio 
2.a Casa de Socorro de la Universidad, 
para el servicio de los distritos de la Uni-
versidad y Palacio. 
S.1 Casa de Socorro central de la Lati-
na, para el servicio de los distritos de la 
Latina y Centro. 
4. » Casa de Socorro del Hospital, para 
el servicio de los distritos del Hospital e 
Inclusa; y 
5. a Casa de Socorro de Buenavista, para 
el servicio de' los distritos de Buenavista 
y Congreso. 
Se convierte la Casa de Socorro central 
de Palacio en Policlínica municipal en la 
que se instalarán las consullas que se ha-
llen diseminadas en todas las Casas de So-
corro, subsistiendo la actual sucursal de 
la Casa de Socorro de Palacio. 
La Casa de Socorro del Centro queda con-
vertida en Centro de cirugía t raumática. 
Se suprime la central de la Casa de So-
corro del Congreso, trasladando sus servi-
cios a la sucursal del mismo distrito, que 
quedará convertida en central. 
Por último, a virtud de estas reorgani-
zación, se establecen algunas variaciones 
on las -Tuntas de las Casas de Socorro, pe-
ro conservando1 todas sus atribuciones, que 
les confiere el reglamento general de la 
Beneficencia.» 
L o s e f e c t o s d e u n a 
lulos, con excepción de los Amortizables, 
que flojean un puco. Los valores de crédito 
e industriales sufren pocas Variaciones y 
su tendencia es de sostenimiento. Los fe-
rrocarriles reaccionan favorablemente, y 
El Sillín. 
Aposto 
Día TT^-Preparáción de] campeonato social 
de la Agrupación de Chamartín. 
Prueba Pelissier. organizada por la Unión 
las divisas extranjeras no pueden mante- j Velocipédica Española 
ner el alza de los dos últimos días y vuel-
ven a derrumbarse en mayor escala que 
la ventaja conseguida ei miércoles. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.000 a 2í,75.—Belgas: 25.0ü() 
a 81.—Francos suizos : 25.000 a 119,50.—Li-
1.000 a 30, 1.000 a 2y,9o y 1.000 a 30,02. hra* 
Cambio medio, 29,993.—Dóieres: 2.500 a 
W y 5.000 a 6,19. Cambio medio. G,183. 
* * .-c 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 07,30 y 67,40; obligaciones del 
Tesoro de febrero, a 103 y 103,05; ídem do 
abni 102G, a 102,25 y 102,30; Transatlántica 
* uoviembro, a 02,50 y 92,25; Cédulas 
argentinas, a 2,605 y 2.61; Crédito Local. 
a 87.75 y 08; Nortes, al contado, a 484,50 
v ts^'50' ^ a fln del corriente, a 484, 484,50 
v ¿RI'' Alicamcs' a fin del corriente, a 470 j la Unión Velocipédica Española, sobre 61^0-
v i í i ' i0 y a tin del Próximo, a 472, 471,50 corrido Madrid-Mirallu;-es-Madrid. 
Mr- ExPlosiV0S. a 372.y 376. y obli- Prueba para principianta de Hl Sillín. 
71 { t t 6 5 NOrte' Primera serie' a 71'/t0 y > LUCHA GSlSCeSi^MAMA 
La PetleradóTí Espaftolá fié Ludia Greco-
1)1,1 14.—Campeonato de Caíiilla sobre el 
circuiio Madrid-I.ozoyuela-Torrelaguna-iMa-
drid. 
Canvi-a para principiantes de Kl Sillín. 
Día 2Í.—-Carrera de persecución para prin-
ciplantes y corredores de tercera categoilo. 
Do la U. V. T. 
Día 28.—Preparación del campeonato so-
cial de la U. V. T. Para todas las cateto-
r ías ; sobre el recorrido Madrid-EI Escorhil-
Madrid. 
Septiembre 
Día 4.—Prueba para principiantes de Él 
Sillín. 
Día 11.—Campeonato social de la Agrupa-
ción de Chamartín. Recorrido: Madrid-San 
Rafael-Madrid. Para todas las categorías. 
Día 18.—Campeonato de la Unión Veloci-
pédica de Tetuán. para todas las catego-
rías. 
Día 25.—Prueba nacional organizada por 
La sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el ar tr í t ico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnciilos demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
gre .Lasení ' e rmedadesde lap ie l : barros, 
herpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reuhiatismo ; y cuando se 
dopo&ita en el dedo pulgar dol pió, es la 
gota.Aveces,so produceartcrio-esele-
rosi? sobreviniendo vérl igos, dolores 
de cabeza, hiper tensión arterial. La 
iniección e s t ¿ en el sistema venoso, y 
áon entonces las vár ices con sus com-
plicaciones do ú lceras varicosas y 
amenaza angustiosa do flebitis (embo-
lia) ; las almorranas, en fiu son 
frecuentes los ar tr í t icos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depurat ivo Richelci , verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda so lo deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Richelei, sus sufrimientos clesaparc-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cntla frncoo va ncrcw.iañmlo de un folleto 
il lustrado. De venta c-n todas Ins buenas Farmn-
cias y Dt oñuerin j , Laboraiorio L . RICHELKT, 
<lc Sedan, ruó d;; Belfort, Eayonne (Francia). 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de no-
viembre de 1924, a cuatro años fecha 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 4 de febrero próximo, (cupón núme-
ro 9) de las obligaciones del Tesoro al 5 
por 100, emisión 4 de noviembre de 1924, a 
cuatro años fecha, pueden presentarlos, des-
de luego, bajo las respectivas facturas, en 
la Caja de Valores de las oficinas centrales 
del Banco y en las Cajas de las sucursales 
para su pago, previo señalamiento por el 
Tesoro público; debiendo advertirles que, 
según lo dispuesto por la Dirección genc-
¡al de Tesorería y Contabilidad, con fecha 
16 de mayo del año anterior, no serán ad-
mitidos para su pago los cupones que estén 
recortados en tal forma que no conserven 
en el borde correspondiente la parte de 
orla necesaria para su entalonamiento, si 
no vienen acompañados de sus respectivos 
títulos para su comprobación. 
Madrid, 15 de enero de 1927.—El secrc-
tario general. O. Blanco-Recio. 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de fe-
brero dé 1921, a tres años fecha 
Los tenedores de cupones del vencimien-
to de 4 de febrero próximo, (cupón núme-
ro 12) de las obligaciones del Tesoro al 5 
por 100, emisión 4 de febrero de 1924. a 
tres años fecha, pueden presentarlos, des-
de luego, bajo las respectivas facturas, en 
la Caja de Valores de las oficinas centrales 
del Banco y en las Cajas de las sucursales 
para su pago, previo señalamiento por el 
Tesoro público; debiendo advertirles que." 
según lo dispuesto por la Dirección gene-
ra l de Tesorería y Contabilidad, con fecha 
iC de mayo del año anterior, no serán ad-
mitidos para su pago los cupones que estén 
recortados en tal forma que no conserven 
en el borde correspondiente la parte de 
orla necesaria para su entalonamiento, si 
no vienen acompañados de sus respectivos 
títulos para, su comprobación. 
Madrid. 15 de enero de 1927.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
L a c i r c u l a c i ó n d e v e h í c u l o s 
d e m o t o r m e c á n i c o 
La Gaceta de ayer, resolviendo consultas 
de diversas Jefaturas de obras públicas y 
de otras entidades interesadas, da reglas 
para la concesión por dichos Centros de 
las autorizaciones para la circulación on 
pruebas de los vehículos de motor mecá-
nico, y dispone que los derechos por la 
concesión los perciban exclusivamente las 
citadas Jefaturas. 
Respecto a las denuncias por faltas co-
metidas comía el reglamento para la circu-
lación de los vehículos de esta clase, dispo-
ne que deben ser tramitadas y resueltas 
por las alcaldías, pero en los casos de 
lenidad de las autoridades municipales 
deberán actuar las Jefaturas de obras. Las 
multas impuestas se harán efectivas en 
papel dé pagos al Estado, y los denun-
ciantes no tendrán derecho a percibir re-
tribución alguna, y para que la Benefi-
cencia cobre del Estado el 25 por 100 del 
importe de aquéllas, las Jefaturas de Obras 
públicas le remi t i rán mensualmente rela-
ción de las multas que han hecho efecti-
vas, con reseña de la numeración do los 
pliegos de papel de pagos al Estado ut i l i -
zados en cada caso. 
Finalmente, se dispone que a los efectos 
de matr ícula de estos vehículos, la residen-
cia del propietario puede ser la fija o una 
accidental. 
E l A g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
Organizado bajo el patronato de su ma-
jestad la Reina por la Asamblea Suprema 
y Juntas de distrito de la Cruz Roja, se 
celebrará mañana , a las cinco de la tarde, 
en el Palacio de la Música, un festival a 
beneficio del Aguinaldo del soldado. Di-
rigirá la orquesta el maestro Lassalle. 
Las localidades podrán adquirirse hoy 
mediante la entrega de los donativos se-
ñalados en las oficinas de la Asamblea Su-
prema (Sagasta, 10), de once a una y de 
seis a ocho. 
17,30, Bolsa. Lucciún do Ortografía, por don 
Agustín Millán Picazo.-18, Conciorto variado. 
18,30, Lección do Esperanto por don Mariano 
Mojado.—10,30, Cierre. 
Radio Madrileña (E. A. J. 12. 201 metros). 
7,30, Orquesta Los Chisperos. Canciones. Bol-
sa. Música de baile.—9,30, Cierro. 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1, 325 metros).— 
16, Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
lítilcs.—18,20, Trío Radio.—18,50, Boletín me-
teorológico. Cambios. Noticias.—21, Curso de 
recepción por sistema Morsc.-21,15. Curso de 
Inglés, por miss Kinder.—21.40, Trío Radio.— 
21,50, Radiografonía, por don Juan Pascual. 
Emisión de dibujos, caricaturas, jeroglíficos 
ilustrados, pasuticiupos, etcétera.—22, Retrans-
misión de Unión Radio de Madrid. 
A u m e n t o d e t a r i f a s e n e l 
4 < M e í r o u S o l - V a l l e c a s 
Conforme esiaha anunciado, ayer comwi-
zaron a regir en el «Metro» las nuevas ta-
rifas, con arreglo al aumento que han su-
frido las de la línea Sol-Puente de Valle-
cas. 
Estas lardad son provisionales y sólo 
subsistirán por tres meses, es decir, hasta 
el 20 de abril. 
Las que hasta ayer rigieron fueron és-
tas: Vallecas-Menéndez Pelayo, 0,10; Va-
llecas-Atocha, y siguientes, hasta Sol, 0,15. 
Con el aumento anunciado .por la Empre-
sa quedaban modificadas en esta forma: 
Vallecas-Atocha (cualquier trayecto), 0,15; 
Vallecas-Antón Martín, 0,20, y Vallecas-Pro-
greso o Sol, 0,26. 
Ahóra bien; con objeto de recabar de 
Ja Empresa la no alteración de precios, e 
inspirados en los perjuicios que tai alte-
ración podía irrogar a la populosa barria-
da obrera de Vallecas, formáronse dos Co-
misiones; una del Ayuntamiento, consti-
tuida por el alcalde de aquella localidad, 
don Adolfo Salvador, y los concejales se-
ñores Abatí, Carbajo, Pedrero, López Gra-
dillas y Sotillos, y la otra, integrada por 
representantes de las Asociaciones de pro-
pietarios, vecinos e inquilinos, Centro Ca-
tólico, Círculos republicano y socialista, 
etcétera. 
Ambas Comisiones, en trabajos perfecta-
mente autónomos, celebraron sucesivas en-
trevistas con el señor Otamendl, goberna-
dor de la provincia y ministros de Fomento 
y Gobernación, consiguiendo el estableci-
miento, con carácter transitorio, como arri-
ba decimos, de las tarifas siguientes, que 
son las que desde ayer rigen: Vallecas-Ato-
cha (cualquier trayecto), 0,15; Vallecas-An-
tón Martín y siguientes, hasta Sol, 0,20. Pa-
rece ser que el señor Otamendi se mostró 
propicio a complacer en lo posible a ambas 
Comisiones, siempre que se parta de la uni-
ficación general de tarifas. 
Durante todo el día, y para evitar posi-
bles alteraciones de orden, prestaron servi-
cio en las estaciones de la línea Sol-Valle-
cas parejas de Orden público y Guardia 
civil y agentes de Vigilancia, y la Empresa, 
por su parte, reforzó el personal masculino 
de servicio hasta el doble del acostumbrado. 
No l iubo incidentes de importancia, salvo 
los inevitables de las taquillas. Sin embar-
go, observóse bastante menos aHúencia de 
público que de ordinario. 
Las dos Comisiones antes citadas prose-
guirán sus trabajos cerca de las autoridades 
y Empresa del Metropolitano hasta llegar 
a un acuerdo definitivo. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Premio Manat í Llorcntc.^-El Patronato fim-
dudo por don Manuel Llórente Vázquez ofre-
ce un premio de 4.000 pesetas al mejor tra-
bajo sobre el tema «Relación puntual de la 
defensa del Callao durante el período com-
prendido entre la capitulación de Ayacucho 
y el embarco de Rodil en la Briton, con par-
ticular especificación de los documentos que 
so huUaren en los archivos de la Península, 
que, hecha de menos la historia en una de 
sus más gloriosas páginas». 
ios documentos, con apéndice, ocuparán una 
tercera parte del trabajo. Estos, que no exce-
derá u de 000 cuurtillus, podrán prcsozitarso pjQ 
y c u l t o s 
D I A 21.—Viernes.—Stos. Inés, vg,; Fructuo-
bo, Publio, Obs.; Augurio, Eulogio, de, y Pa-
troclo, mrs.; Epiianio, Ob.; Mcinardo, ermi-
taño; B. Josefa María de Santa Inés, vg. 
A. Hooturna.—S. Marcos evangelista. 
Ave Maria.—11, misa y comida a 40 muje-
res pobres. 
40 Horas.—S. Ildefoiu-o. 
Corto da Maria.—Bueña Dicha, en su igle-
sia y S. Antonio do la ITorida; Presentación, 
en las Niñas de Legancs. 
Parroquia do las Angustias,—S. misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso (40 Horas).—Em-
pieza el triduo a su Titular. 8, misa y Ex-
posición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio, ben-
dición y icservii 
Parroquia da Sta. Crus.—Novena a la Sa-
E L A N C O D E C A T A L U Ñ A 
AVENIDA DEL CONDE DE PElvALVER, 19 
)oi>ic-ión de )ú clientelií v flél núMico en general oara refaíizar; l ibre 
de comisión, operaciones 
é e r l p r  r ía li  
do 
CONVERSION DE LAS OBLIGACIONES DEL TESORO 
N O E S P A R A E L P E L O 
Nuestro regenerador vivifica las cintas de su máquina de escribir, triplicando su duración. 
Pruébelo y se convencerá. Estuche completo 7 ' ^ pesetas. Para envío por correo, agregad 0,90. I 
L . A S Í N . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
latín, 40. primero. 
El jurado calificador lo integrarán los se-
ñores conde del Codillo, Altolaguirre y 'ira-
nada. 
E l c u r s o e n i a A c a d e m i a 
d e A r t i l l e r í a 
En vista del retraso con que ha dado 
la forma acostumbrada hasta ol 30 de sop- Riada Familia. 10, misa solemne; 5.30 t., Ex-
tiembre del corriente año, en la calle de Mo-¡ posición, sermón, señor Gásquez; bendición, 
reserva e himno. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—Do 
3 n G. Expofición; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla do Cristo Rey (pasco do la Direc-
ción).—Í y 8, misas. 
Carn-olitas Dsscalsas (Cerro de los Ange-
hs).—7.-IÓ, mifia; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y 9. 
María Inmaculada.—10,30 a 6.30 t., Exposl-
cic'n. 
Servitas [ü. Leonardo).—Triduo al S. C. de 
principio el curso académico de 192Ü--27, on; Jesús. 5 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
la Academia de ArtilleTÍa, se ha dispuesto | món, señor Grima, y reserva. 
que el primer medio curso termine, incluí-i _ _ „" 
dos los exámenes correspondientes, el 12 dej - * * ^ RABAD0» 
abril v el secundo medio curso ñfi nrin- 4 Pai;ro^las.—Almudena: 6, salve cantada.-, s^unao mea10 curso ae pnn- An„e]pg: Anocho,.01 ieü.Ilía 6nlve cantada v 
cipio el 13 del actual, para concluir con los ' jerdcio.-Dolores: Anóchscw. rosario y sal-
respectivos exámenes el 12 de agosto pró- ve.-Del Pilar: Anochecer, rosario y salve 
xim(J' | cantada a N . Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 
Destinos.—Ajev se publicó una extensa! t> manifiesto, plática, reserva y salve a 
lista de jefes y oficiales de Artillería, des-|^- ^ra- la Misericordia.—Covadonga: Ano 
tinados a distintas regiones y a Africa, de-
biendo hacer su incorporación los de Ma-
rruecos con urgencia. 
S o l d a d o d e c u o t a 
C i e n t o n o v e n t a p e s e t a s e 
u n i f o r m e ú n i c o 
A t o c h a , 3 
S a n c i o n e s p o r a d u l t e r a r l a l e c h e 
Multas de 2.000 pesetas y seis meses 
de clausura 
—o— 
El gobernador civil , en vista de que al-
gunos industriales continúan adulterando1 ,!lisa Rolcmne- Exposición para la C. do X. 
la leche, ha comunicado ayer a los pre-1 S - r a - S - Cora:'ón-—^Lm'a Auxiliadora: 7. 
cheoer. rosario y salvo cantada.—S. 51 arcos: 
B, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dieh;;: 8, misa cantada en 
'••mor a N. Sra. do la Merced; 7,30, ejerci-
cios con Exposición y salve.—Calatravas: 5,30 
tarde, función mensual para las H . de Ma-
ría con Exposición, rosario, sermón, señor 
Bejar* reserva e imposición de los escapula-
rios.—Carmelitas de Maravillas: Anochecer, 
salve a N ; Sra. de las Maravillas.—Cristo de 
los Dolores: 9 a 13, Exposición.—C. de Ma-
ría: 8, misa comunión para la A. de su Ti-
tular; anochecer, salve cantada.—Olivar: 9, 
sidentes de las Sociedades' lecheras que I'ÍercÍC1Í0V,bendiTn ? ^ v e T S ' C- J', S-Jr£!n; 
en adelante impondrá las siguientes s a n - I n T ! ' V 0 / , 1 ^ 8' m ^ ; . y ^ \ ^ ^ c- <™ 
^utemes san»i .Piiarj n. n ] i n ú v nMhca'por el P. Mĉ otruer ciones: 
P o í la «rim0vo * ,. -™ lpRrn la r'- fle !s- Sra- Lourdes.—S. Vicen-piimera falta, a00 pesetas de , te de Paúl: fi t., felicitación sabatina y salve, 
multa; por la segunda. 1.000:' por la ter-'' 
cera. 1.000 y un mes de clausura; por la I r iESTA P1 * B * * * * * * * 
cuarta. if.OOü pesetas y seis meses de ele: 
su ra. 7 
Q u i o s c o d e E L D É B A T E 
CALLE DE ALCALA (FRENTE A LAS 
CALATRAVAS) 
En cd convento de carni'.'lii ;is descalzad i e l 
Cerro de los ¿JOgoles sé celebraví el día 23 
una solemno función a S. Ildefónso. Dt unís 
de la misa de 9, Exposición hasta las 5 t , 
en cine se rezará estación, rosario, tnrminín-
doso con bendición y reserva. 
(Esto roriódlco so publica 
eclesiástica.) 
con ccr.cura 
VicrroG 21 de enero ¿e !92) (6) 
GOED í a s i p o s i t i v o s y S s ^ n a f i c i o s o s 
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies» callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,50 
POP c o r r e o , 2 p e s e t a s 
FARMACIA PUERTO 
P l a z a d e S a a I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l C a , ^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
R E U M O V I T Á L 
M E D I C A C I O N I N F A L I B L E 
e n e l 
R L U N A T I S H O 
A R T I C U L A R A / V I S C E R A L 
C O T A 
C I A T I C A e tc e t c . 
VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y EN L A 
r A R / y / \ A C l A A L E M A N A = ALONSO HERE.DIA24 / W R I f t 
V 1 Í S I 0 3 V C O M A O 
C a s a f u n d a d a e n d i 
\ 1 7 3 0 
de des tercios dej paso d* 
Mneh'tnKndo, viñado el atfts rcuow-
SrtmAb é» la resido. 
Bíreeclódi: Pi i íBO D0ME€<t Y CIA^ i w m «e la m a t e r a 
t 
D o ñ a A n a m a n a d e Y n c l i e u s i l y i o m e r o 
e l e R i t a r Q u 3 
F a l l e c i ó e i d í a 1S d ® e n e r o d e 1927 
Habiendo roclbido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R . B. P . 
Por ol eterno descanso da su alma se celebrarán los siguientes su-
fragios: Funerales: el día 22 del actual, a las doce, en la iglesia parro-
quial de la Concepción, de esta Corte; el día 27, a las once, en la iglesia 
de Nuestra Señora del Rosario (Torrijcs, número 38, padres dominicos), 
y el día 24, en la iglesia parroquial de Alcolea de Cinca (Huesca). Misas 
gregorianas que se rclebran desde el día 16 del actual en la iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario (Torrijcs, 38), a las ocho y media de la 
mañana, y en el convento de padres capuchinos de Tudela (Navarra), 
y las que *' celebrarán a partir del día 21 del actual en la iglesia de 
padres capuchinos de esta Corte (calle de Jesús), a las once y media; 
a partir del día 31 en la parroquia de la Concepción, a las ocho, y en 
la iglesia de San Manuel y San Benito (padres agustinos de la calle 
de Alcalá), a las diez y media, a partir del día 15 de febrero próximo. 
Su director espiritual, don Juan Burgaleta; su desconsolado esppso. 
don Francisco Javier de Pitarque y Elio; sus hijos, Ana María y Javier; 
madre, doña Ana Eomero, viuda de Inchausti; hermanos, don Manuel 
(ausente), doña Haría y doña Isal^el; hermanos políticos, doña Ana Be-
lén Larrauri, d*»** Pilar, don Joaquín, don Antonio, don Bernardo y 
don Enrique Pitarque y Elio; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
AGRADECERAN la asistencia y oraciones. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L A S E Ñ O R A 
o o i J o m u i n a B a q u e n 
V I U D A D E U R S I N A 
H a f a l l e c i d o e i d í a 2 0 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
HABIENDO RECJBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiitv.al, in-imos, primos políticos, t ía política, 
•obrinos, sobrinos palí t icos y demás parientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
E l funei&l «córpore insepulto» tendrá lugar hoy viernes az, a 
a las once y media de la mañana, ,en la iglesia parroquial de 
San José, y la conducción del cadáver se verificará a las cuatro de 
la tarde, desde la casa mortuoria. Infanta?, 29 duplicado, al c i -
menterio de la Sacramciital de San Isidro. 
Las misas gicgorianas empezarán el próxinio1 lunes 24. a las 
diez y media, en la citada parroquia, altar de dicho titular. 
Varios señores Prelados lian concedido indulgencias on la for-
ma acostumbrada. 
los resultados curalivo'í logrados con el . mpleo de ia DIÜLSTONA C ü ü R n o c 
e s l ó a i ^ u , que uo imu podido curarse, u pecar de ImLer Lomudo iiuiuerosus • ^ • . ^ i . ^ * ^ * * * 
intestinales, se curan hoy, y ee curarán siempre, lumaudo IWÜÜSTUÍNA Chorra! 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
R E G I 5 T R A D A M A R C A 
C o n t r a 
a t a r r o s 
D o l o r e s d e 
c o s t a d o , r í ñ o n e s , 
r e u m a t i s m o , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l o s 
0 LOS FHOBliCTOBES Dfc E l E C r B í i . 
§ | vuestras turbinaj fun^onan mal 
LI \acstros motores consumen mucha 
Si las pérdidas de distribución sen glandes. 
31 el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rind« lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio per m» ^ 
pocialista y obtendréis resultados Insospechado» 
Pedid datos y condiciones a la S- E . de Moatak 
Industriales, Barquillo, 14, Madrid. ^ 
E M P L A S T O S 
p o r o s o s a m e r i c a n o s d e 
fieltro r o j o d e l 
D r , W I N T E R 
E x i g i d l a m a r c a 
r e g i s t r a d a i m p r e s a e n 
l a c u b i e r t a d e c a d a 
e m p l a s t o . 
c o ü i ' j ; \ •> 
COMPRO, pagando mucho, 
sellos antiguos. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
COXKPBO casas • solares 1 
Alonso (.2 a 5), Alberto 
Aguilera, 50. 
COMPRARE casa centro 
Madrid o finca rústica pró-
xima, de unas ciento cin-
cuenta mil pesetas, direc-
tamente de propietario. Es-
cribid : «Pastor», Monte-
ra, 19. Anuncios. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Quesada. 
L O T E R I A . Esparteros a 
Administrador. 
Rodríguez, remite - p r ^ 
cías, extranjero, billetes t 
dos sorteos. 11 mayo. ^ 
S O R P R E I j Q E l U F 
Kealización urgente, a 
cios reducidísimos, do iT 
za, cristal, filtros, ar tw 
los para regalos, aparato" 
electricidad; vajillas fiJÍ 
simas, 50 pesetas; vasos 
0,30; platos, 0,35; cristalel 
rías, 25 piezas, 7,25, y ¡¿i 
un millón de artículo. 
I N F A N T A S , 7 (esquía» 
plaza Bilbao). 
MANTONES Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga. Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad-Rodrigo. 




remos altísimos precios. 
Trust Filatélico , Sevilla 
8, primero. 
HUESPEDES 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
CASA católica, pensión eco-
nómica, Jacometrezo, 84, 
segundo. Vista Santo Do-
mingo. 
\ C h r i s t i a n 
| Sastrería elegante. Ija. 
| permeables y trinche. 
| ras. 51, C.a San Jeróni. 
mo, 51, bajo dreh.» 
T O S T A D C T R I S ; 
rápidos á aire caliente' 
para café, cacao eic* 
O P T H ; \ 
A N T E O J O S de absoluta I 
garantía, esmerada ejecu-
1 ción. Vara y López, Prín- j 
cipe, 5. 
; Grandes existencias de test» 
! dores y refrigeradores en Uh 
, dos los tamaños,- desde los 
I más sencillos hasta los más 
1 perfeccionados. Todas Mas 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á, 
; ¡a primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BILBACj 
CHSUflRi!!. • Almacenista de Gamones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para apli-
caciones industriales y usos domésticos. Agencia exclu-
siva para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
E Ü ' D E B Á T E ' ' r C o r e g i a t a 7 7 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA 
DE LA SEÑORA 
o ] u l i 
QUE F A L L E C I O 
E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Y POR LA DE SU HIJA, LA SESORITA 
o y 
QUE FALLECIO 
EL D I A 7 DE ENERO DE 1927 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos y hermanos, res-
pectivamente, Federico y Julio, 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den sus almas a Dios y las tengan 
presentes en sus oraciones. 
El funeral que se celebrará hoy día 21, a 
las once de la mañana , en la Iglesia "'pa-
rroquial de Santos Justo y Pás tor (Mara-
villas), 'el celebrado el día 18 en la iglesia 
de Campo Real (Madrid) y el día 19 la 
misa de réquiem en el Santísimo ..Cristo de 
la Peña, de la misma villa de Campo Real, 
se aplicarán por el eterno descanso de sus 
almas. 
(A. 7) 
Glicinas de Publicidad E . C O R T E S , Valvurds, 6, i 
Teléfono 10.905 
j P l ü f S Oí OCÜSIOII! 
50.000, desde 1,45. Ver y 
creer. L E O N , 12, Almacén. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa nnuncindora. 




se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calat/avas 
| 
t 
V I I I A N I V E R S A R I O 
L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D;EIÍ 
D E M E L G O S A 
falleció el dio 11 de enero de 1919 
R . L P . 
Su viudo, el ilustrísimo señor don Mi-
guel Melgosa; hijos, doña Amelia, don 
Luis y doña Rosario; hijos políticos, don 
Luis Barbero y doña Avelina Fernández; 
nietos y demás familia.; 
RUEGAN a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Todas las misas qué se celebren maña-
na sábado 22 del corriente en la parro-
quia de Santa Cruz, de esta Corte, y en 
la de Revenga (Segovia) serán aplicadas 
por el eterno descanso del alma de dichn 
señora. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Se suplica una oración por 
a a- alma. 
(13) 
Llevad ea la Soca 
siempre que queráis escapar 
de los peligros del frió, de la humedad^ 
del polvo y de los microbios; cuando 
ôs molesten los estornudos, ó tengáis carraspera^ 
re opres ión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
L PASTILLA V A L W 
cuyos vapores balsámicos y anUséplicos 
forti|lcaran. acorazarán, 
TOOttr. GARGANTA, vuestros BRONOUIOS, vuestros PULMONES. 
M i n o s , A d u l t o s , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vías Respiratorias 
tened siempre A mano 
P A S T I L L A S V A L D A 
pero sobre todo no empleéis mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
que aon aólo las que se expenden 
E N CAJAS 
y lleva n en la tapa el nomhre 




D E B I L I D A D , 
1 C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a k H e m o g l o b i M 
JOS Médico» prooiamaa que eate Hierro vital da la Sangra ea tony euy^ai 
é la carne erada, á los forruginoaos. etc — Da salad y í u s m . — . P A R M 
L A S E B I 0 R A 
o o ñ a mm d e l tmm ü e i c a s i s i i o y P é r e z y á p e l a 
V i u d a d e d o n L e a n d r o L ^ t o r r e 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Después i-e haber recíDiiio los Sanios saofamemos y le bend ic ión de Su sumidad 
ñ m 9 . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Joaquín Azpiazu, S. J.; sus afligidos 
hijos, doAa Teodora, don Manuel y don Luis; sus hijos políticos, excelentísimo se-
ñor don Agustín Pclácz y Urquina y doña Enriqueta Méndez y García-Ontiveros; 
nietos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y testamentarios, 
RIEGAS o sus amijos una oración por el alma de la finada. 
La conducción del cadáver se verificará hoy viernes, día 21, a las cuatro y cuarto 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, 103, a la Sacramental de San 
Isidro. 
Se dirán misas en lu capilla ardiente. 
Varios señores Preladba han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
POMPAS FU>:EDP-ES, S. A., ARENAL, 4, MADRID ESQUELAS, ANU>CIC^, cLA PUBLICIDAD. . LEON. 20, Y C A p " " " 
D o n a l u i s a ú m m y A R s a r e a a 
V i u d a d e C a v a d a 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 0 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I , P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Castillo (S. J.); su* hijo*» 
doña María, religiosa del Sagrado Corazón (ausente); doña IJoloree, d^ó* 
Milagro y don Luis; hijos políticos, don Abelardo Do-Biva. don Alfonso 
Frade y doña Delfína Janer; nietos; hermana, doña Margarita Ansorcnai 
hermanos políticoB, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUJ||GAN a sus amigos so sirvan enoomendar. su ano* 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que tandré 
lu^ar hoy 21, a los tres y media de la tardo, do«de 1* 
caía mortuoria, callo do Almagro, námero 2í{, al cemen-
terio de la Sacramental do Santa Maris, por lo qn» reoi-
kirún especial favor. 
El duelo re despide en el cementerio. 
No so reparten esquelas. 
Vnrios señores Prelados han concedido ir,decencias en la forma a<v>»-
lumbrada. 
El funeral por el alma do la finada so celebrará el día 22, a las cae» 
mañaha, en la pnrro^uia de Santa Bárbara. 
POMPAS ^ J N E ? * E ^ ^ ^ ^ ^ A J ^ ^ A X ! 4 " ' M ^ R ^ 
